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Las pintas, grafitis o marcas en las paredes, muros y mobiliario urbano de las 
ciudades hacen parte de la configuración visual de nuestro entorno. Más que 
imágenes, son mensajes que hablan de las tensiones entre los grupos sociales, dan 
información que es censurada por otros medios o expresan un sentimiento individual 
o colectivo. 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo caracterizar los grafitis de 
la Universidad Tecnológica de Pereira recolectados en el campus universitario 
durante el primer semestre de 2014. 
Estas marcas al interior del alma mater suelen ser eliminadas por la administración 
en un plazo no mayor a 24 horas, lo que dificulta que existan estudios de este tipo 
y con este alcance. 
Para el desarrollo de la investigación se abordan los planteamientos  sobre el grafiti 
elaborados por el semiólogo bogotano Armando Silva desde la década de los 
ochenta hasta la actualidad. Específicamente se toman los apartados sobre 
valencias e imperativos, los tipos de grafitis, los circuitos de emisión-lectura y las 
operaciones de la focalización. 
La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, teniendo como fuentes 
primarias de información las fotografías sin editar de los grafitis que se recolectaron 
durante el primer semestre de 2014. Se obtiene información de las pintas gracias a 
una plantilla de observación que indaga por las valencias, imperativos y tipos de 
grafiti  mediante 17 preguntas. 
El proceso de análisis se ejecuta teniendo en cuenta los apartados que Silva 
desarrolló a partir de varios textos académicos. Se agrupan los grafitis mediante 
temáticas, sub-temáticas y las maneras de leerse. De allí se establecen los 
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elementos que apuntan a responder la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 
características de los grafitis de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
Se concluyen, entre otras, que la agrupación de los grafitis puede variar, pero que 
la manera más óptima de análisis y que engloba características generales y 
particulares de éstos es la que se efectúa mediante los circuitos de emisión-lectura 
que Silva propone en su teoría. Además se halla poco uso y aprovechamiento de 
elementos meta-lingüísticos y operaciones que refuerzan el mensaje. 
Este trabajo de investigación es un acercamiento al sistema grafiti que en el campus 
universitario es utilizado como un elemento de comunicación, pero abre múltiples 
interrogantes que fortalecen la visión de futuros proyectos de grado de éste y otros 
programas académicos. 
Palabras clave. 







The paints, graffitis or marks on urban walls and furniture of cities are part of the 
visual setting of our environment. More than images, they are messages that 
express the stress between social groups; they give information that will be later 
censored by media, or they express an individual or collective feeling.  
The following research project aims to find the characteristics presented in the 
graffitis gathered on the campus of Pereira’s Technological University around the 
first semester of 2014. 
These brands at the interior of the alma mater usually are erased by the 
administration of the university around a period that does not last more than 24 
hours. This situation makes difficult to have such studies about the topic.  
For the research development, the approaches about graffiti that has been 
developed by the semiologist Bogotá citizen Armando Silva from the 1980s until 
now. Specifically, it is taken the valences and the imperatives, types of graffitis, 
broadcast-reading circuits and finally the target operation.  
The research is developed under a qualitative focus, taken as primary resource the 
gathered graffitis photographs unedited during the first semester of 2014. The 
collected information is obtained thanks to a template of observation that explores, 
through 17 questions, by valences, imperatives and types of graffiti. 
The analysis process is executed taking into account Silva’s paragraphs developed 
from several academic texts. Graffitis are grouped by themes and sub-themes and 
the way they are read. What are the graffitis characteristics in the Technological 
University of Pereira? 
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It has been concluded among others that the graffiti grouping can vary, but the most 
optimum way of analysis and that it encompasses general and particular 
characteristics of these is which occurs through circuits of emisión lectura which 
Silva proposed in his theory. In addition, there is little use and empowerment of meta-
language elements and operations that reinforce the message. 
This research work is an approach to the system graffiti that is used as a 
communication element on campus, but it opens many questions which strengthen 
the vision of future projects related to this and other academic programs. 
Key words:  










En el presente trabajo de investigación se busca identificar  las características del 
grafiti al interior del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, entendiendo 
éste como un  proceso de comunicación urbana con unas características e 
imperativos específicos que se desarrollan según lo propone el semiólogo bogotano 
Armando Silva, pero aplicadas al contexto universitario. 
El objetivo general del proyecto es caracterizar los grafitis presentes en la 
Universidad Tecnológica de Pereira en el primer semestre del año 2014.  Para ello 
se trazan objetivos específicos que se corresponden con la teoría de Armando Silva.  
En primer lugar se pretende identificar las valencias pre-operativas, operativas y 
pos-operativas y sus imperativos presentes en los grafitis de esta universidad, para 
luego describir los circuitos de emisión-lectura y posteriormente rastrear las 
operaciones efectuadas en la focalización grafiti. Finalmente, relacionar los circuitos 
de emisión lectura con las operaciones efectuadas en la focalización grafiti. 
Este trabajo de investigación tiene como propuesta teórica los planteamientos de 
Armando Silva que ha desarrollado sobre el grafiti desde la década de los ochenta 
en Bogotá y diferentes ciudades del mundo. Silva entiende al grafiti como un género 
comunicativo que tiene una estructura y unas dinámicas propias, en sus palabras 
como un sistema. 
Silva argumenta que los grafitis poseen unas valencias e imperativos que los 
condicionan. También tienen una manera de leerse que él denomina circuitos de 
emisión-lectura, y en su composición visual entran en juego unas operaciones que 
definen la focalización explícita y oculta de éstas imágenes. 
Sobre el tema de los grafitis ha sido poco el estudio que se ha desarrollado en el la 
ciudad y el país. A nivel local se encuentran investigaciones que indagan por el 
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grafiti en la ciudad, tal es el caso de las investigaciones “Uso de los escritos Graffiti 
en la ciudad de Pereira” y “Aplicación de la teoría de Peirce en el graffiti como punto 
de vista ciudadano”, ambas corresponden a trabajos de grados de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 Aunque ha sido a nivel Latinoamericano donde se han dado los principales estudios 
sobre la materia. Se encuentran investigaciones en países como Cuba, México, 
Venezuela, Chile y Argentina, dando prioridad a análisis de tipo semiótico en 
diferentes temáticas como la sexual, la política y la juvenil. 
Éste trabajo de investigación está estructurado por cinco capítulos que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
1. El primer capítulo  hace referencia a la construcción del objeto de estudio. En 
él se detallan los objetivos generales y específicos, la justificación, la 
propuesta teórica de Armando Silva y las investigaciones que se han 
realizado a nivel local, regional e internacional sobre el tema. 
 
2. El segundo capítulo consta del proceso metodológico diseñado y aplicado a 
un total de 60 grafitis hallados al interior del campus universitario. 
Se expone el esquema de operacionalización de las categorías, las fuentes 
de recolección de información, una reflexión acerca del papel de la fotografía 
en los procesos de investigación, el instrumento empleado para la 
sistematización de los datos y, finalmente, se esbozará el proceso de análisis 
efectuado. 
 
3. El tercer capítulo trata de la estética del procedimiento, este abarca 
elementos como la sistematización de la información, una agrupación inicial  
que se hace por temáticas y sub-temáticas de las  60 pintas halladas;  la 
división por las características de las sub-temáticas y, finalmente, una nueva 
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re-agrupación por tres grandes parcelaciones: Texto único agotado, Textos 
múltiples y Varios textos de diferentes enunciatarios.  
 
4. El cuarto capítulo hace énfasis en las relaciones que se tejen entre algunos 
planteamientos teóricos de Silva con otros autores que trabajan el signo y la 
metáfora. 
 
5. Finalmente, en este capítulo, se exponen las conclusiones generales del 
proyecto que apuntan a responder la pregunta de investigación y construyen 
las características generales de los grafitis encontrados en el campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. También se plantea la construcción de 
la metodología fruto de la experiencia investigativa para posteriores 








1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira tiene 17.011 estudiantes iniciando el primer 
semestre de 2014, según el  informe de rectoría entregado al Consejo Superior2. 
Una población que supera a los habitantes de Balboa, Guática, La Celia, Mistrató, 
Pueblo Rico  o Santuario, todos municipios de Risaralda. Estos estudiantes tienen 
diferentes ideologías y puntos de vista que a diario son expresados en el campus 
universitario. A su vez, se establecen diferentes medios de expresión de los que se 
valen, y uno de ellos es el grafiti. Este trabajo de investigación se circunscribe a esta 
forma de expresión e indaga por sus características. 
“El graffiti viene de la expresión italiana “Graffito” originada del griego Graphis, 
carbono natural, materia con la cual se fabrican las minas de los lápices y lapiceros. 
El término se puede hacer extensivo a Grafía, que señala el hecho o la acción de 
escribir, o los sistemas de signos escritos”3 Aunque con el transcurrir del tiempo, la 
palabra se desligó de su etimología para evolucionar a un punto donde “Graffiti” no 
es el medio (Carbono natural) con el cual se elabora la imagen, sino que es la 
representación pictórica en sí misma. 
“Que se quiera o no, el graffiti está en el orden del día. Muros, paredes, superficies 
blancas, vallas publicitarias, ofrecen indiscriminadamente graffitis de toda índole: 
religiosos, políticos, obscenos, sexuales metafísicos y hasta poéticos”4. Esta 
                                               
2 Informe entregado por el rector Luis Enrique Arango al Consejo Superior el 14 de febrero de 




3 Silva, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti. 
Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987. p.  20. 
 
4 Ibid. p. 9. 
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manera de expresarse es muy usada por movimientos estudiantiles al interior de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y se hace necesario caracterizar esta actividad 
que ha sido poco estudiada al interior del campus. 
Según nos dice Aída Gómez en su ensayo, “Lienzo de concreto o concreto como 
lienzo”, establecer los inicios del grafiti particularmente en Colombia es hablar de la 
violencia que se vivió en los década de los cuarenta, es hablar de las riñas que 
había entre los partidos políticos ‘Rojos y azules’, de los grupos de limpieza social 
y matanzas justificadas en la adherencia a uno de estos partidos políticos. Es allí 
donde las paredes comienzan a hablar con mensajes de violencia y amenazas. 
Como lo afirma la autora, con la aparición de los grupos armados ilegales se 
acrecentó mucho más este fenómeno que se venía viviendo en Colombia, 
abarcando las ciudades más grandes del país como Bogotá y Medellín. Con el pasar 
del tiempo los universitarios, que eran principalmente de izquierda, encontraron una 
forma de hacerse escuchar mediante el uso de plantillas y aerosol. Fue entonces 
cuando la sociedad le llamó “Vandalismo” e incluso tildó a quienes lo hacían como 
seres inadaptados que no querían el bienestar social.  
Si bien así empezó todo, hoy por hoy en Colombia, al igual que en muchos países 
del mundo, aún viven los grafitis incluso con mayor intensidad que en otrora, como 
se observa en la evolución de técnicas, materiales y mensajes; sin embargo, no deja 
de ser exclusividad de la clandestinidad.  
Pereira no es ajena a lo que se ha vivido en otras ciudades del país. Esta ciudad 
como contexto urbano más cercano a  la Universidad Tecnológica de Pereira ha 
sido objeto de la intervención del grafiti. Investigaciones como la realizada por 
Andrea Palacio Herrera “Aplicación de la teoría de Peirce en el Graffiti como punto 
de vista ciudadano” hablan de este medio de expresión en la capital risaraldense 
centrando su análisis en la teoría tríadica de Charles Sanders Peirce.  
El análisis sugiere al grafiti, para todas las temáticas identificadas (Fútbol, amor, 
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política, sexo, Etc.) como una de las prácticas sociales que contribuyen a configurar 
y reflejar las problemáticas, pensamientos o situaciones que se viven dentro de un 
espacio-ciudad y se reflejan a través del grafiti como medio urbano de expresión.    
Ya varios estudiantes de la universidad en su proceso de graduación han llevado a 
cabo investigaciones que han caracterizado al grafiti desde distintos puntos de vista. 
Tal es el caso de la investigación “Uso de los escritos graffitis en la ciudad de 
Pereira” llevada a cabo por María Lucelly López, Osbelsy Marulanda y María Luisa 
Trejos en 1985 en la cual se hace un acercamiento a los contrastes semánticos, 
morfosintácticos y otros campos que ofrece los grafitis como medio de comunicación 
y donde se manifiestan los reflejos emocionales de la sociedad pereirana.  
Y ¿cómo dejar por fuera el aspecto educativo? Esta investigación tiene sentido si 
puede conllevar a determinar una función educativa de este elemento comunicativo. 
El grafiti representa un recurso didáctico que puede adaptarse tanto dentro como 
fuera del aula “También posee las opciones para ser comprendido como arte y 
literatura, como expresión y comunicación, en fin, como realidades sociales y 
utopías urbanas, con la privilegiada condición de tratarse de una escritura diseñada 
colectivamente”5. 
En este sentido es propio situar al grafiti dentro y fuera del aula. Fuera de ella son 
las expresiones que estamos acostumbrados a ver. Dentro de ella es un terreno 
inexplorado. Aunque podemos rescatar la experiencia de María Isabel Hurtado 
López, Inmaculada Torres Jaén e Irene Torres Jaén6 quienes propusieron una 
estrategia de uso del grafiti en el aula en primaria. Para ello hicieron una 
caracterización del grafiti por medio de estilos y géneros musicales.  
Teniendo en cuenta lo anterior planteamos la siguiente pregunta de investigación: 
                                               
5 Silva, Armando. Una ciudad imaginada. Graffiti/Expresión Urbana. Empresa Editorial Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. 1986.  
 









Esta investigación se justifica ante la ausencia de estudios sobre las características 
de los grafitis al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Así mismo 
al conocerlas queda abierta la posibilidad de usar el grafiti en otros terrenos como 
el educativo. Y finalmente aporta a la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativas desde el enfoque de la lectura de la imagen al entender al grafiti como 
una herramienta que puede ofrecer información de carácter alternativo a la 
información institucional. 
Es necesario conocer de manera más clara las características de los grafitis que los 
estudiantes de la UTP plasman en sus paredes. Se han hecho investigaciones de 
otra índole en la ciudad de Pereira, pero ésta permite intervenir de manera directa 
estas expresiones al interior del claustro universitario y entenderlas a la luz de una 
teoría muy conocida como lo es la de Armando Silva y su trabajo realizado con 
grafitis en la ciudad de Bogotá. 
El grafiti debe verse como un proceso de comunicación urbana con unas 
características e imperativos específicos, según Armando Silva. Así esta 
investigación también se justifica por la necesidad de entender estas características 
en nuestro contexto, la Universidad Tecnológica de Pereira. Esto nos llevaría a 
entender el grafiti más allá de su concepción de manifestación de vandalismo, y 
verlo como un escenario de lectura de la sociedad misma y de su expresión a través 
de muros, vallas, superficies blancas y paredes. Esta investigación apunta a extraer 
las características del grafiti y usarlas en otros terrenos, como el educativo y ofrecer 
escenarios de transformación social. 
La imagen es una herramienta poderosa en el campo educativo. Esto ha quedado 
claro en la formación como licenciados en Comunicación e Informática Educativa y 
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es necesario aportar un nuevo terreno a ese componente visual. Como licenciados 
se está en la capacidad de analizar imágenes y extraer de ellas un componente 
educativo o formativo para generar transformación social. Desde la licenciatura se 
ha enfocado la formación hacia el entendimiento de la ciudad y sus problemáticas, 
así que es más que pertinente entender al grafiti como manifestación de éstas.  
La licenciatura se verá fortalecida con esta investigación al aportar características 
del grafiti al interior del sitio de formación de los licenciados, quienes podrán verlos 
con otro enfoque más constructivo y crítico para ir más allá de una lectura superficial 
que tacha estas muestras como vandalismo y verlo como una fuente de información 
alternativa sobre nuestro contexto más próximo: la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
Entender las características del grafiti al interior del campus universitario es una 
labor de generación de nuevo conocimiento que ha de aportar  a la formación de los 
futuros licenciados en Comunicación e Informática Educativa al poder entender este 
medio (el grafiti) como una imagen que podría ayudar al proceso educativo al usarlo 
como herramienta para conocer información alternativa de esta institución, todo 
como parte de la reflexión constante que se hace en este programa.  
Al interior de la licenciatura hay conciencia de la importancia de los recursos 
visuales al momento de ejercer la labor educativa. El grafiti como elemento 
comunicativo y visual puede ser explotado por los  futuros docentes, enriqueciendo 
así los procesos educativos desde la comunicación visual, aportando una 
herramienta determinante a la hora de ejercer la profesión en las aulas. 
Para el hombre, la acción de captar al mundo a través de sus ojos hace parte de 
sus actividades ordinarias y comunes, pero hay que entender que se puede ir más 
allá de un simple repaso visual, que podemos usar este importante sentido para 
mirar, iniciando así un proceso de reflexión y análisis de lo que se observa a primera 
vista. El grafiti podrá aportar una herramienta educativa al brindar información 
alternativa sobre la universidad diferente a la información institucional. Más allá de 
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ver el acto vandálico, se pretende analizar esa información que puede aportar 
nuevas miradas que generen nuevas reflexiones sobre la lectura de la comunidad 
universitaria. 
Debido a sus connotaciones vandálicas el grafiti ha sido poco visibilizado y 
estudiado al interior del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta 
investigación es la oportunidad de entender un fenómeno que expresa realidades 
sociales y que puede ser aprovechado en múltiples campos en la labor profesional 




1.3.1 Objetivo General: 
 
Caracterizar los grafitis presentes en la Universidad Tecnológica de Pereira 
en el primer semestre del año 2014. 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
 
1. Identificar las valencias pre-operativas, operativas y pos-operativas y sus 
imperativos presentes en los grafitis de la UTP. 
2. Describir los circuitos de emisión lectura presentes en los grafitis de la 
UTP. 
3. Rastrear las operaciones de la focalización de la imagen grafiti presentes 
en las pintas halladas en la UTP. 
4. Relacionar los circuitos de emisión lectura con las operaciones 




1.4 MARCO TEÓRICO 
 
La categoría conceptual a partir de la cual se aborda la investigación corresponde 
al grafiti, éste ha sido abordado desde la perspectiva de Armando Silva  con un 
enfoque semiótico que los considera como signos. Las ideas o los planteamientos 
del autor en mención fueron publicados en 1985 en la ciudad de Bogotá.      
1.4.1 Aproximación al grafiti 
 
Desde la perspectiva de Armando Silva el grafiti es un género comunicativo que 
responde con rigor a una estructura dialéctica, es decir, sus orígenes y resultados 
están determinados fundamentalmente por los límites locales de cierta comunidad. 
Así mismo se puede situar en el terreno de un acontecimiento gráfico-comunicativo. 
Para acercarse a una definición de esta expresión comunicativa Silva separa el 
medio de la acción, dado que grafiti originalmente viene de la expresión italiana 
“Graffito”, originada en el griego Graphis que significa carbono natural, materia con 
la cual se fabrican las minas de los lápices y lapiceros. En la evolución que el teórico 
colombiano ha detectado del término resalta esta particularidad: “[...] es conveniente 
aclarar que graffiti parece haber llegado a indicar más su objeto, el motivo que se 
dibuja en lugar de <<el medio>>, el carbono con el cual se elabora la imagen.”7 
1.4.2 Valencias e imperativos:  
 
En las investigaciones que ha realizado Armando Silva se detectan unos indicadores 
en los grafitis, ya que “No todo texto colocado o grabado sobre un muro u objeto 
citadino es un graffiti”8. Estos indicadores serán denominados por Silva como 
valencias y las define como un calificador de un texto, un enunciado o un pictograma  
ya que “en otras circunstancias, en otro período de tiempo, o en otro lugar, puede el 
                                               
7 Silva, Armando. Una ciudad imaginada. Graffiti/Expresión Urbana. Empresa Editorial Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. 1986. Pág. 21. 
 
8 Silva, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti. 




mismo enunciado no poseer la caracterización graffiti.”9. Así, estas valencias son 
importantes en la medida que condicionan esta expresión comunicativa y le otorgan 
un cualificador que responde a una estructura propia. 
Debido a la naturaleza dinámica del grafiti, las valencias que Armando Silva ha 
identificado son: 
Marginalidad: Son esos mensajes que no es posible encajar dentro de los cánones 
sociales, que hagan incompatible lo que se expresa o la forma en la que se hace 
con lo que es permitido en términos ya sean sociales o morales.  
Anonimato: Los grafitis tienen como característica de que su autor no suele 
conocerse y si bien en algunas ocasiones  han de haber aparecer algunos 
“firmados” no serán más que seudónimos de individuos, grupos o movilizaciones. 
Espontaneidad: Es relacionar todo lo que una persona quiere decir, con el deseo 
de hacerlo de imprevisto y todo lo que puede surgir desde una idea - en algunos 
casos- de idea pensada previamente, pero que puede incluir muchas más cosas 
según el deseo del sujeto por comunicar algo. 
Escenicidad: Hace alusión al lugar seleccionado, a los materiales, colores, diseños 
que el sujeto previamente elige,  es la puesta en escena de la ‘idea’ a materializar, 
elegir bien un espacio, todo esto influye de manera permanente dando fuerza a la 
valencia debido a la naturaleza del grafiti.  
Velocidad: La rapidez con la que se elabore un grafiti depende de varios factores 
que afectan directamente al sujeto que ejecuta la acción, bien sean nervios, 
seguridad por los alrededores, entre muchos más que lo que hacen es reducir el 
tiempo de elaboración del mismo.  
Precariedad: La materia prima para elaborar un grafiti generalmente es de bajo 
                                               




costo, fácil de conseguir, implementos que se pueden usar sin mayores 
complicaciones. “Lo anterior apunta a una minimización de los medios físicos que 
afectan la imagen del graffiti” 10 
Fugacidad: Desde el primer momento en el que un grafiti es hecho su tiempo de 
permanencia en ese lugar es limitado y efímero, debido a su naturaleza ‘rebelde’. 
Sí bien la “velocidad” hace referencia al tiempo de realización, la “fugacidad” hace 
alusión a su durabilidad después de ser hecho.   
No existe una inscripción que no esté cualificada por alguna de éstas valencias y 
sea considerada grafiti ya que “son los elementos inherentes al código que 
distribuyen y organizan su posible saber”11 Estas valencias determinan en gran 
medida la composición, forma, contenido y tipo de pinta que se elabora.  
En las marcas citadinas, y gracias a la mediación de las valencias, se encuentra un 
filtro para determinar qué es y qué no es grafiti. “Los mensajes impertinentes están 
por fuera de su saber; entonces, ya podríamos decir que habría dos grandes 
conjuntos de inscripciones urbanas: aquellas graffiti y las que no lo son”12 
Cada una de estas valencias hace parte de tres procesos secuenciales:  
1. Pre- operativas (Marginalidad anonimato, espontaneidad). 
2. Operativas (Escenicidad, velocidad, precariedad). 
3. Post-operativas (fugacidad). 
Para cada una de éstas existe un imperativo que Silva define como las causas 
sociales que las motivan. Estos son:  
                                               
10 Ibid., p.33. 
 
11 Ibid., p.34. 
 
12 Ibid., p.34. 
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1. Comunicacional: Corresponde a la valencia de la marginalidad. 
2. Ideológico: Anonimato. 
3. Psicológico: Espontaneidad. 
4. Estético: Escenicidad. 
5. Económico: Velocidad. 
6. Físico: Precariedad. 
7. Social: Fugacidad. 
Dichos imperativos, al igual que las valencias, determinan la naturaleza del grafiti, 
pero éstos se encargan de condicionar el aspecto social de cada valencia. Según 
Silva los imperativos se agrupan por conjuntos y se correlacionan entre sí, aunque 
es posible que destaquen más unos sobre otros.  
Los imperativos tienen una jerarquía implícita. “Vale la pena subrayar que los 
imperativos también se someten a una jerarquización (Jakobson, 1963), de tal 
suerte que bien puede entenderse que en el conjunto de los imperantes materiales 
operativos, el económico y el instrumental, dominan sobre aquel que denominamos 
estético”13 
Estos imperativos son los que configuran al grafiti como un proceso de 
comunicación bien definido y que al igual que las valencias también tienen un 
proceso secuencial:  
1. Pre-operativas (A. comunicacional, B. ideológico, C. psicológico): 
Definiéndolos de orden abstracto.  
2. Operativas (D. estético, E. económico, F. físico): Donde se interviene la 
operación material y el imperativo estético cumple la función de entretejer 
                                               
13 Ibid., p.39. 
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una relación de continuidad con el resto de estos imperativos materiales.  
Armando Silva define entonces que la comunicación grafiti supone una 
ideología (B) y una psicología (C) que la condiciona y la potencializa, tanto 
como decir que la puesta en forma (D) reclama de unos presupuestos 
económicos (E) e instrumentales(F ) que la materializan. 
3. Post-operativas (G. social): Los elementos sociales y las políticas bajo las 
que se rige el sistema son las que condicionan la comunicación grafiti. 
 
Gráfica 1 
Fuente: Silva, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del 
graffiti. Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987.  p.41. 
En conclusión, el sistema grafiti se compone de valencias e imperativos que 
condicionan esta forma de expresión en torno a tres procesos bien definidos. El 
proceso pre-operativo que abarca las valencias de la marginalidad, anonimato y 
espontaneidad con sus respectivos imperativos comunicacional, ideológico y 
psicológico. El proceso operativo que se compone de las valencias escenicidad, 
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velocidad y precariedad, con sus imperativos estético, económico e instrumental, y 
finalmente el proceso post-operativo con la valencia de la fugacidad y el imperativo 
social. 
1.4.3 Clasificación de los grafitis 
 
Basado en sus estudios Silva detecta que los grafitis tienen unas escalas que 
circulan en dos terrenos: lo que es grafiti y lo que no lo es.  
No grafiti 
(Textos de construcción positiva) 
Vallas, avisos y medios publicitarios 
(Inscripción mural sin cualificación 
grafiti). 
Información, manifiesto y proyecto 
mural. 
Información, manifiesto y proyecto 
mural. 
- Murales recreativos. 
- Divertimentos en la web. 
Grafiti  
(Textos con valoración negativa) 
- Textos degradados (Contra-
cartel, manchas y pegotes, 
pichacao, etc.) 
- Mensajes web y marcas 
digitales con poder de 
convocatoria antisistema. 
Grafiti, pobre cualificación. 
Información, manifiesto y fresco mural. 
Grafiti plena cualificación. 
Arte público e intervenciones sobre 
objetos urbanos. 
Tabla 1 
Fuente: SILVA, Armando. Atmósferas ciudadanas: Grafiti, arte público, nichos estéticos. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. 2013. p 34. 
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Como se puede observar en la tabla anterior lo que es grafiti se denomina textos 
con valoración negativa, dada su inherente prohibición. Por el contrario la publicidad 
es, desde su origen, un acto de connotaciones positivas. Al respecto Silva 
argumenta que “esto supone que la positividad de la publicidad exigiría, de igual 
manera, un cuadro semántico de imperativos, en donde valores como “consumo” y 
“reproducción de capital”, entre otros, actuarían como modelizadores sociales e 
ideológicos de sus respectivos objetos”14. 
1.4.4 Circuito de emisión-lectura del grafiti. 
La mecánica de los textos grafitis puede brindarnos cuatro tipos de operaciones de 
lectura. Dichas operaciones parten “de las condiciones figurativas (constructivas) de 
los mismos enunciados”15. Dichas descodificaciones son: Texto único agotado en 
su referencia textual, texto múltiple, varios textos de diferentes programas  y texto 
contextual simbólico. 
1.4.4.1 Texto único agotado 
Se denomina homotextual. Sus componentes interactúan en un presente 
sincronizado para su emisor como para su destinatario. “El texto único, todo el 
conjunto formal y significante del mensaje, nos aporta las guías para su lectura”16 
1.4.4.2 Texto múltiple 
Se denomina heterotextual. Se trata de textos que comparten guías textuales 
predispuestas que se unen dentro de un conjunto en cadena. Sus emisores suelen 
ser individuos o agrupaciones reconocidas. Hay que advertir que una pinta puede 
                                               
14 SILVA, Armando. Atmósferas ciudadanas: Grafiti, arte público, nichos estéticos. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. 2013. p. 46. 
 
15 SILVA, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del grafiti. 
Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987. p. 51. 
 




iniciarse como un aviso homotextual, pero cuando se descubren dichas guías 
textuales en otras imágenes entra en una semántica programada por sus emisores. 
1.4.4.3 Varios textos de diferentes programas 
Ha de corresponder con una operación pluritextual. Se trata de textos que poseen 
un proyecto programático continuado pero con emisores distintos. “Esto es lo que 
ocurre en la producción de diferentes programas que, no obstante, coinciden en la 
búsqueda de similares propósitos o se identifican en algunas estrategias… “17 
1.4.4.4 Contextual simbólico 
“En la última situación que registramos como contextual, estamos ante la 
coincidencia de marcas de sentido que está recreando el imaginario colectivo”18. 
Según Silva, su origen puede ser militante o espontáneo, y encontramos una 
repetición de mensajes que se convierten en un programa. En esta instancia 
desaparece el sujeto pragmático y entran los mensajes en una activa 
coparticipación urbana. 
1.4.5 Focalización de la imagen grafiti 
En la operación narrativa hay una puesta en discurso que centra su mensaje en un 
focalizador explícito. Así mismo, igual de importante que lo que el grafiti muestra, 
es importante lo que el grafiti oculta, esta se denominará focalización oculta. 
Como lo plantea el autor bogotano, dichas focalizaciones se fortalecen mediante 
cinco operaciones que se pueden hallar en las pintas: Construcción de segmentos, 
núcleo central narrativo, elementos gráficos secundarios o trasfondo, guías de 
lectura e índices metaoperativos. 
                                               
17 Ibid., p. 53. 
 
18 Ibid., p. 53. 
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1.4.5.1 Construcción de segmentos: 
Herencia de la cultura de los comic y debido a la necesidad de decir lo mayor posible 
en el menor tiempo, los grafitis tienden a construir  mensajes segmentados en varios 
grafitis. Observamos mensajes “en los que cada segmento se construye en forma 
separada, y en conjunto se propone un solo relato con unidad narrativa”19. Así, el 
mensaje toma sentido cuando se leen todas las pintas que hacen parte de esta 
construcción. 
1.4.5.2 Núcleo central: 
El núcleo central de los grafitis posee la clave narrativa que se propone desde el 
foco central. “El núcleo central puede entenderse, si utilizamos la estrategia 
fotográfica, como el foco de la fotografía; si pensamos en un enunciado puede 
comprenderse en la función del verbo dentro de la frase: el núcleo muestra y dice lo 
principal […]”20 Es el punto de atención de la imagen grafiti, aquella que contiene lo 
esencial de su mensaje o proyecto comunicativo. 
1.4.5.3 Focalización trasfondo 
Se trata de elementos del diseño del grafiti considerados como secundarios o del 
entorno que soportan el mensaje central del grafiti. No sólo corresponde al diseño 
de la pinta, sino a los elementos aprovechados o agregados por el azar para resaltar 
la focalización explícita. Éstos pueden ser utilizados o aprovechados 
intencionalmente por el autor o autores de la marca, pero en cualquier caso siempre 
ha de reforzar el mensaje central generando una connotación que va más allá de lo 
literal. 
                                               
19 Ibid., p.62. 
 
20 Ibid., p.62. 
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1.4.5.4 Guías de lectura 
Armando Silva advierte que las condiciones de clandestinidad del grafiti obligan a 
sus enunciatarios a insertar claves adicionales en sus mensajes que ayuden a 
descifrarlo o a ampliarlo. Estas guías pueden “asumirse  como todos los índices 
referenciales de que dispone el diseño representado (enunciado) para <ayudar> al 
lector pragmático a comprender la propuesta de la representación (enunciación).”21 
Estos elementos se valen del contexto para reforzar el mensaje central de las pintas.  
1.4.5.5 Índices metaoperativos 
Esta última operación corresponde a las estrategias desarrolladas en la pinta para 
realzar la interpretación y que van más allá de lo que el texto o imagen representa. 
Al respecto Silva advierte que “los índices metaoperativos pueden coincidir con 
cualquiera de las otras cuatro operaciones de la focalización enunciativa, sólo que 
en este último sentido cumpliendo específicamente funciones metalingüísticas”22 
Este recurso brinda más información de la que a simple vista el grafiti ofrece, va 
más allá de lo literal y de lo explícito. 
Si bien en nuevas reflexiones el autor reconoce que “el grafiti no sólo está en los 
muros”23 y encuentra nuevas miradas al respecto en otros terrenos como la web, en 
el caso de esta investigación se centra únicamente en los textos grafitis encontrados 
de manera física al interior del campus. 
Teniendo en cuenta que el interés del proyecto es identificar cuáles son las 
características de las pintas o marcas al interior de la UTP, la categoría conceptual 
que  se va a desarrollar en esta  investigación es la de los grafitis enmarcada desde 
el autor Armando Silva,  ya que entiende éstas imágenes como un proceso de 
comunicación urbana con características e imperativos específicos donde todo debe 
                                               
21 Ibid., p. 65. 
 
22 Ibid., p. 66. 
 
23 Ibid., p. 47. 
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ir relacionado y permita conocer de manera clara sus características. 
Silva define el grafiti como un tipo de escritura cualificado por la acción. Si bien la 
escritura y la acción son distintas ya que  “la escritura atiende a la representación 
de conceptos por medio de signos convencionales, la acción define el movimiento, 
bien de un cuerpo o de una fuerza […] De esta manera la noción de escritura 
aparece vinculada al pensamiento, mientras que la noción de acción se asocia al 
cuerpo”24. La propuesta teórica de este autor reconcilia ambas visiones e integra 
acción y pensamiento en una misma forma de expresión. 
Es así como la categoría apunta a resolver nuestro problema de investigación, pues 
da claridad acerca de lo que es y no es un grafiti, haciendo uso de las siete valencias 
e imperativos, los circuitos de emisión-lectura y las operaciones de la focalización 
de la imagen para caracterizar las marcas de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
1.5 ESTADO DEL ARTE 
 
La categoría central de este proyecto de investigación es la de grafiti, entendida 
desde los planteamientos del semiólogo bogotano Armando Silva, ya que el objetivo 
general es conocer las características de estas imágenes al interior del campus de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Para realizar el estado del arte en torno a la categoría central de esta investigación 
se hace la consulta en varias bases de datos que arrojan pesquisas previas que 
utilizan como referencia. Se usa la base de datos DSpace de la Biblioteca de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (http://repositorio.utp.edu.co/dspace/), así 
mismo se utiliza la base de datos de Scielo Chile - Scientific Electronic Library Online 
(http://www.scielo.cl/), también se hizo uso de la base de datos de la Biblioteca 
Digital Colombiana BDCOL (http://buscar.bdcol.org:8080/search/index.xq). 
                                               
24 Ibid., p. 19. 
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Los trabajos de investigación encontrados en torno a la categoría de trabajo son los 
siguientes: 
1. ABREU, Sojo Yuán. El grafiti en la V república venezolana.  Estudio del grafiti 
sobre asuntos públicos. En: Revista Latina de Comunicación Social. Vol. 6, 
55, Abril-Junio 2013. P1. 
2. BAHAMÓN, Serrano Paloma. Imaginario e Ideología de la Desobediencia 
civil en el graffiti. Ponencia presentada en el primer encuentro regional de 
semiótica (1-ERS). Universidad Industrial de Santander. 2009.  
3. CRUZ, Salazar Tania. Instantáneas sobre el grafiti mexicano: historias, voces 
y experiencias juveniles. En: Última década, Núm. 29, diciembre de 2008. P 
137 – 157. 
4. GABBAY, Cynthia. El fenómeno pos-grafiti en Buenos Aires. En: Aisthesis, 
Núm. 54, diciembre 2013. P 123 – 146. 
5. LÓPEZ, María Lucelly, MARULANDA, Osbelly y TREJOS María Luisa. Uso 
de los escritos Graffiti en la ciudad de Pereira. Trabajo de grado Licenciatura 
en Español y Comunicación Audiovisual. Universidad Tecnológica de 
Pereira. 1985. 79 p. 
6. PALACIO, Herrera Andrea. Aplicación de la teoría de Peirce en el graffiti 
como punto de vista ciudadano. Trabajo de grado Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas. Universidad Tecnológica de Pereira. 
2012. 101 P. 
7. PEÑALOZA, Romero María Andrea. La muralla: papel  del que no calla. Altus 
en línea. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, Colombia. 
8. SANDOVAL, Espinoza Alejandra. Para una lectura de graffitis en las 
ciudades de América Latina. Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. 
2002.  4, 5 P.  
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9. SIERRA, Madero Abel. Paredes que hablan. Redes homoeróticas y grafiti 
sexual en baños públicos de La Habana. En: Sexualidad, salud y sociedad – 
Revista Latinoamericana. Núm. 12, diciembre 2012. P 13 – 36. 
Las investigaciones, artículos académicos y ponencia encontradas dan cuenta del 
trabajo de la categoría grafiti desde diferentes puntos de vista, aunque todos 
convergen en el hecho que el grafiti es una herramienta comunicativa usada para 
expresar ideas. Los trabajos “Uso de los escritos grafiti en la ciudad de Pereira” y 
“Aplicación de la teoría de Peirce en el graffiti como punto de vista ciudadano” 
centran sus análisis en las imágenes encontradas en la capital risaraldense. 
Mientras que el trabajo “Imaginario e ideología de la desobediencia civil en el graffiti” 
centra su análisis en una plazoleta de Bucaramanga. 
Los trabajos de Abel Sierra Madero, Yuán Abreu Sojo, Tania Cruz y Cynthia Gabbay 
hacen análisis del grafiti a nivel latinoamericano cubriendo las ciudades de La 
Habana (Cuba), Caracas (Venezuela), Ciudad de México D.F (México) y Buenos 
Aires (Argentina) respectivamente. Dichos planteamientos van desde las paredes 
de los baños como posibilitador de encuentros sexuales, en el caso cubano, 
pasando a hablar del grafiti como una herramienta de discurso político, en el caso 
venezolano y argentino, hasta llegar a enunciarlo como un movimiento  juvenil en el 
caso mexicano. 
Priman los análisis de carácter semiótico aunque también se encuentran análisis 
del tipo cuantitativo que dan otra mirada a estas expresiones urbanas. El trabajo 
investigativo de Andrea Palacio analiza el grafiti desde la mirada del semiólogo 
estadounidense Charles Sanders Peirce y su teoría tríadica del signo, partiendo 
desde lo individual hacia lo colectivo. En la misma línea de trabajo Paloma Bahamón 
analiza el grafiti encontrado en la Plaza Luis Carlos Galán de Bucaramanga bajo la 
mirada de la semiótica de la imagen, la semiótica del discurso y su análisis crítico.  
Al enfocarse a la expresión grafiti  de la que nos habla María Andrea Peñaloza surge 
la necesidad de indagar sobre la presencia de éste  y  su función, entendiendo  que  
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hace parte de una condición humana donde a partir de un conocimiento cultural se 
logra una construcción de identidad social.  
Contrastando con las anteriores, el trabajo “Uso de los escritos graffiti en la ciudad 
de Pereira” se vale de las estadísticas recolectadas en el proceso investigativo para 
dar respuesta a interrogantes como ¿Qué significan los grafitis? o ¿En qué lugar 
predominan? y a partir de los resultados afirman con estadísticas las posibles 
respuestas a sus preguntas. 
Preguntarse por el grafiti desde cualquier arista de investigación es enriquecedor 
para este campo de estudio, bien sea desde los análisis semióticos, sociológicos o 
cuantitativos en el entorno universitario. Sin embargo hay que hacer hincapié en el 
trabajo de Alejandra Sandoval al lograr situar la ciudad como ese territorio de 
disputa de las problemáticas sociales y el grafiti como objeto de éstas. Vale la pena 
preguntarse ¿Qué características tiene este objeto en un contexto universitario 
como el de la UTP? ¿Qué tensiones materializa? 
En este contexto el presente trabajo de investigación pretende aportar a esta 
categoría partiendo de un análisis desde los planteamientos de Armando Silva 









A continuación se muestra el trabajo metodológico que se realiza, el tipo de 
investigación, se expone el esquema de operacionalización de las categorías, las 
fuentes de recolección de información, una reflexión acerca del papel de la 
fotografía en los procesos de investigación, el instrumento empleado para la 
sistematización de la información y, finalmente, se esboza el proceso de análisis 
efectuado. 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo, pues analiza al grafiti 
como un resultado de acciones humanas que buscan expresarse en muros, paredes 
y mobiliario urbano. Se indaga por las características de éstas imágenes partiendo 
de los estudios del semiólogo bogotano Armando Silva que toma estas marcas 
como “[…] arte y literatura, como expresión y comunicación, en fin, como realidades 
sociales y utopías urbanas […]”25 
“El término investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que 
produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 
comportamiento observable de las personas (Taylor y Bogdan, 1984:5)”26. La 
investigación cualitativa tiene un método que examina un fenómeno social, en este 
caso los grafitis, en un medio natural, es decir el campus de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
                                               
25 SILVA, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti. 
Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987. p 17. 
 
26 DESLAURRIERS, Jean Pierre. Investigación cualitativa. Guía Práctica. Editorial Papiro. 




El tipo de estudio es el descriptivo. Esta búsqueda apunta a encontrar 
características presentes en los grafitis del campus universitario describiendo su 
naturaleza a la luz de los planteamientos de Armando Silva. La lógica de las 
valencias, imperativos, circuitos de emisión-lectura y operaciones de la focalización 
serán los ejes rectores para esta investigación y para explorar las características de 
éstas imágenes. 
Esta investigación se enfoca en una muestra de 60 fotografías de grafitis hallados 
en el primer semestre de 2014 en todo el campus universitario. Los planteamientos 
de Silva, compuestos por valencias, imperativos, circuitos de lectura y focalización 
de la imagen, ayudarán a entender de una manera más clara las particularidades 
de las pintas recolectadas. 
2.2 ESQUEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA CATEGORÍA. 
A continuación se presenta el esquema de operacionalización de la categoría Grafiti 




Fuente: Elaboración propia. 
2.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información son de carácter primario, ya que aluden a fotografías sin 
editar que se levantan inmediatamente se realiza el grafiti en las paredes del 
 Gráfica 2 
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campus. Éstas proporcionan información de primera mano27. No se puede analizar 
sobre el grafiti como tal debido a que la administración de la universidad los borra 
en un plazo no mayor a 24 horas. Las fotografías pueden observarse en el primer 
apartado del siguiente capítulo con su código, fecha de captura y ubicación. 
2.4 FOTOGRAFÍA COMO RECURSO PARA INVESTIGAR. 
La fotografía es una técnica tradicional de campo para recolectar información en las 
investigaciones cualitativas. Inno Rossi la define como instrumento de investigación 
y como artilugio educativo. 
Fotografiar un acontecimiento social permite obtener, de la manera más fiel posible, 
una perduración del hecho. “En la investigación etnográfica puede usarse, por 
ejemplo, para la confección de mapas, para realizar inventarios rápidos del 
mobiliario y utensilios de las casas, y para documentar acontecimientos tales como 
danzas, ritos, festivales, que resultaría difícil describir de otros modo”28 
El grafiti es fruto de un acontecimiento humano y dado el contexto en el que se 
elaboran, en el campus universitario, su fugacidad es muy alta. La fotografía permite 
preservar las marcas originales, así como sus características, para un análisis 
posterior. 
2.5. INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN. 
La elaboración del instrumento de sistematización parte de la operacionalización de 
la categoría Grafiti de Armando Silva cuyo texto central es “Punto de Vista 
Ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del grafiti”. El trabajo consiste 
en la formulación de 16 preguntas que indagan por las valencias e imperativos 
                                               
27 Danhke.1989 Citado por Aguilar Martínez Liliana y Jiménez Lucia Carolina. Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lni/aguilar_m_l/. 
 
28 ROSSI, Inno. Teorías de la Cultura y Métodos Antropológicos. Barcelona: Editorial Anagrama, 
1981 p. 174. 
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presentes en los textos-grafiti, que posteriormente definen el tipo de marca hallada. 
(VER ANEXO 1). 
La plantilla de observación está conformada por dos segmentos. En el primero se 
ubica la fotografía original y datos como su fecha de captura y lugar, también el 
análisis primario sobre las valencias e imperativos así como el tipo de grafiti al que 
pertenece. En el segundo segmento se hallan las 16 preguntas fruto de la 
operacionalización de la categoría, de las cuales 13 son cerradas  y 3 son de 
carácter abierto. También se incluye un espacio para las notas y observaciones que 
al momento de la captura de la imagen o al momento del análisis primario surjan. 
 
2.6 PROCESO DE ANÁLISIS. 
En el primer semestre del año 2014 se capturan las imágenes de 60 grafitis que se 
encuentran en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. A partir de allí 
se inicia el proceso de análisis. 
Seguidamente se procede a aplicar la plantilla de observación en todas y cada una 
de las pintas para luego sistematizar dicha información. 
Teniendo la información sistematizada de los 60 grafitis se procede a agruparlos por 
temáticas. Dentro de cada una de esas temáticas se encuentran sub-temáticas que 
permiten hacer una agrupación en un segundo nivel. 
El proceso continúa al analizar las características de las sub-temáticas. Al estar en 
este punto, se hace una nueva reagrupación, en este caso, y dado los resultados 
del análisis anterior, se decide agrupar por características generales y se 
encuentran tres grandes grupos. 
Finalmente, teniendo los grafitis en ésta última agrupación, se hallan relaciones 
entre los grupos y otras sub-agrupaciones al interior de los conjuntos. 
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Para realizar el análisis de las pintas encontradas en el campus de la Universidad 
Tecnológica de Pereira se procede inicialmente con la captura de las imágenes 
durante el primer semestre del 2014. Las pintas son fotografiadas inmediatamente 
después de haber sido elaboradas y sistematizadas con un código que denota su 
temática, sub-temática y numeración. 
Debido a la cantidad de grafitis y a la clasificación por temáticas que se desarrolla 
para el análisis, éstos tendrán el siguiente código de identificación que se compone 
de tres partes. 
 
I rc 01







de Demandas Estudiantiles 
II. Política 
Nacional. 
cg Crítica al gobierno 
pm Primero de Mayo 
na Nueve de abril 
III. Crítica Social. 




La primera parte es 
un número romano 
que corresponde a 
la temática del 
grafiti. Las 












El segundo término 
alude a dos letras 
en minúsculas que 
hacen referencia a 
la sub-temática 
hallada en el grafiti. 
Este término será un 
número que 
corresponde a la 













3.1 CAPTURA DE IMÁGENES. 
 
  
mt Mensajes trascendentes 





nc Nombres completos 
sm Siglas con mensajes 
V. Otros. 
ej Expresión juvenil musical 
fg Firma grafiteros 
mr Mensajes de Resistencia 
hg Homenaje a “Gabo” 
Tabla 2 
Código: I-il-01 
Fecha: Febrero 25 de 2014 
Lugar: Planetario 
Código: I-il-03 
Fecha: Abril 9 de 2014 
Lugar: Cafetería Central 
Código: I-il-02 
Fecha: Febrero 25 de 2014 
Lugar: Nro. 9 - Biblioteca 
Código: I-il-04. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 1 – Administrativo. 
Código: I-il-05. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 1 – Administrativo. 
Código: I-re-03. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 





Fecha: Febrero 24 de 2014. 
Lugar: Nro. 10 – Fac. Ambiental. 
Código: I-rc-01. 
Fecha: Marzo 18 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: I-rc-02. 
Fecha: Febrero 25 de 2014. 
Lugar: Nro. 6 – Esc. Química. 
Código: I-rc-03. 
Fecha: Mayo 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: I-ca-03. 
Fecha: Abril9 de 2014. 
Lugar: Nro. 9 – Biblioteca. 
Código: I-ca-02. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: I-ca-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Cafetería Central. 
Código: I-de-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 1 – Administrativo. 
Código: I-de-03. 
Fecha: Febrero 25 de 2014. 
Lugar: Nro. 6 – Esc. Química. 
Código: I-de-02. 
Fecha: Febrero 13 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: I-de-04. 
Fecha: Mayo 21 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: II-cg-01. 






Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: II-cg-03. 
Fecha: Marzo 4 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: II-pm-01. 
Fecha: Abril 30 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: II-pm-02. 
Fecha: Abril 30 de 2014. 
Lugar: Nro. 9 – Biblioteca. 
Código: II-pm-03. 
Fecha: Abril 30 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: II-na-01. 
Fecha: Abril 8 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: III-rg-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 1 – Administrativo. 
Código: II-na-02. 
Fecha: Abril 8 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: II-na-03. 
Fecha: Abril 8 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: III-rg-02. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 8 – Lab. Aguas. 
Código: III-rg-03. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 9 – Biblioteca. 
Código: III-rg-04. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 





Fecha: Febrero 13 de 2014 
Lugar: Nro. 6 – Escuela Química. 
Código: III-li-02 
Fecha: Febrero 18 de 2014 
Lugar: Nro. 13 - Interdisciplinario 
Código: III-li-03 
Fecha: Septiembre 2 de 2014 
Lugar: Nro. 7 – Fac. 
Educación 
Código: II-rv-01. 
Fecha: Febrero 13 de 2014. 
Lugar: Nro. 6 – Esc. Química. 
Código: III-mt-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 5 – Ing. Industrial. 
Código: III-mt-02. 
Fecha: Abril 4 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: IV-si-01. 
Fecha: Marzo 4 de 2014. 
Lugar: Nro. 15 – Bloque L. 
Código: III-hm-01. 
Fecha: Marzo 5 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: III-mt-03. 
Fecha: Febrero 24 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: IV-si-02. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 1 – Administrativo. 
Código: IV-si-03. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: IV-si-04 






Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: IV-si-05. 
Fecha: Marzo 12 de 2014. 
Lugar: Nro. 6 – Escuela Química. 
Código: IV-si-06. 
Fecha: Febrero 25 de 2014. 
Lugar: Nro. 8 – Lab. Aguas. 
Código: V-hg-01 
Fecha: Abril 23 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. 
Educación 
Código: V-mr-02. 
Fecha: Febrero 13 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: IV-nc-02. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 7 – Fac. Educación. 
Código: IV-nc-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 6 – Esc. Química. 
Código: IV-sm-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 1- Administrativo. 
Código: IV-sm-02. 
Fecha: Febrero 18 de 2014. 
Lugar: Nro. 9 – Biblioteca. 
Código: V-ej-01. 
Fecha: Abril 22 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinar. 
Código: V-ej-02 
Fecha: Abril 29 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinar. 
Código: V-fg-01. 
Fecha: Febrero 24 de 2014. 





3.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
La plantilla de observación se usa para recolectar información general de los grafitis 
basada en la teoría de Armando Silva. Así, en total se trabajaron 16 preguntas para 
hacer una lectura de las 7 valencias que este autor bogotano propone en sus 
estudios. Además, en las plantillas se indagó por la ubicación de la pinta, la fecha 
de captura y se hizo un análisis inicial sobre las valencias que cumple, no cumple o 
se cumplen medianamente, asimismo una clasificación de la marca basada en la 
tipología que Silva expuso en sus trabajos.  
En este primer acercamiento a los datos obtenidos en las plantillas se distribuyen 
las preguntas en las respectivas valencias a las que corresponden y se exponen los 
gráficos y las tablas con la información precisa y condensada. 
Código: V-fg-02. 
Fecha: Febrero 24 de 2014. 
Lugar: Nro. 11 – Jardín Botánico. 
Código: V-mr-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 6 – Esc. Química. 
Código: V-mr-03. 
Fecha: Febrero 24 de 2014. 
Lugar: Nro. 13 – Interdisciplinario. 
Código: I-re-01. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 6 – Esc. Química. 
Código: I-re-04. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 
Lugar: Nro. 8 – Lab. Aguas. 
Código: I-re-02. 
Fecha: Abril 9 de 2014. 




En la muestra se halla que la temática más recurrente en las 60 marcas corresponde 
a Política Universitaria con un total de 33%. Seguidamente se encuentra la crítica 
social con un 20%, la política nacional y la información de grupos revolucionarios 
con 17% cada uno y finalmente otro tipo de temáticas con 13%. (Véase Gráfica 4). 
Cabe aclarar que la muestra es de 60 marcas, pero el total de temáticas es de 64, 
esto debido a que en algunas pintas se encontraban más de una temática 




Sobre éstas temáticas se encontró que el 85% no podría tener otro canal de 
difusión, mientras que apenas un 15% correspondiente a 9 marcas, sí podrían 
difundirse por otros medios. (Véase Gráfica 5 y Tabla 4).  
 
 
¿La temática puede tener otro 





¿Qué temática tiene el grafiti? 
Política nacional 11 
Política Universitaria 21 
Crítica social 13 































Sobre las estructuras de poder cuestionadas, un pilar central que Armando Silva 
toma como referencia para calificar un grafiti, se encontraron 8 en toda la muestra 
(Véase Gráfica 6). La estructura de poder más cuestionada fue la universidad con 
un 21%, seguida del gobierno con un 11%, la sociedad con un 9%, el ILEX (Instituto 
de Lenguas Extranjeras) con un 8% y el Ministerio de Educación, el Rector y el 
Empresariado con 5%, 5% y 3% respectivamente. Llama la atención que las marcas 
donde no se cuestiona ninguna estructura de poder 
ascienden al 30% de toda la muestra, es decir, 19 grafitis. 
También hubo otra porción de marcas cuya crítica era 
sobre una estructura ambigua y este sector cobijó el 8%. 




La firma en las pintas es un indicador claro de la valencia anonimato. En los 60 
grafitis encontrados el 43%, es decir 26 marcas contenían un sello en la estructura 
del mensaje. 
El restante 57%, 34 marcas, no tenían dicho sello. (Véase Gráfica 7 y tabla 6). 
 
¿Cuál es la 
estructura de poder a 







































 Inicialmente las firmas no hacen alusión al anonimato, sin embargo en este caso 
particular donde éstas no corresponden a organizaciones legalmente constituidas o 
sus representantes son personas conocidas, se convierte en un factor clave de 
dicha valencia. 
Así, en los 26 grafitis hallados con firma todos hacían alusión a organizaciones de 






































En las preguntas 3.1 y 3.2 vemos la variedad e inestabilidad del letrado y la 
economía del código lingüístico. Sobre la primera se pudo observar que el 70% de 
la muestra, 38 grafitis, cumplían con esta característica, mientras que un 30% no lo 










Sobre la segunda pregunta se observa tan solo el 22% dela muestra posee 
economía del código lingüístico, contra un 78% en la que no se evidencia.  (Véase 










Sobre los datos totales de las preguntas 3.1 y 3.3 hay que advertir que sólo llegan 
a 54 imágenes, debido a que éstas variables no se aplicaban sobre los estarcidos 
(Esténcil) que totalizan 6 en toda la muestra. (Ver Tablas 8 y 10). 







¿Se evidencia economía 




















Sobre el trazo rápido y nervioso (Ver gráfica 11) hay que advertir que en el 56% de 
las marcas se evidenció, mientras que en un 44% no se encontraron rastros de ésta 

















Sobre la cuarta valencia de análisis que Silva propone se disponen 4 preguntas que 
aluden a la composición física de la marca y su ubicación con el espacio. Sobre el 
material que se usa para su elaboración en el 70% de los casos se presenta el 
aerosol (Ver gráfica 12), hecho que refuerza la importancia de este elemento en la 
¿Se evidencia un trazo 





































TRAZO RÁPIDO Y NERVIOSO
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estética propia de los grafitis. También se hallaron otros materiales como lapicero, 
papel, pintura, marcador y cartulina, que componen todos juntos el 21% de las 
pintas. Otro elemento para resaltar fue el uso del Estarcido o Esténcil con una 
aparición del 9% sobre el total de la muestra. (Ver tabla 11) 
A cerca de la pregunta 4.2 se encuentra que el color de mayor prevalencia es el 
negro con un 61%, seguido del rojo con 11% y el azul y el verde con 10% cada uno. 
También se usa colores como amarillo y café en menor proporción. (Véase gráfica 






A continuación se halla que en el 57% de las pintas no evidencia ningún tipo de 
trabajo gráfico ni tipográfico, siendo  un total de 35 marcas. Sólo en el 28% se ve 
una elaboración que incluía gráficos o imágenes en su composición, y en un 15% 
había muestras de una labor tipográfica. (Ver gráfica 14 y tabla 13). 
































Una característica importante de la muestra es que en un 90% el sitio donde se 
hallaron era notablemente visible, mientras que en un 10%, o sea 6 grafitis, no lo 


















¿Tiempo estimado de ejecución de 
la marca? 
0 a 1 minutos 49 
1 a 10 minutos 8 















¿EL SITIO ES VISIBLE?
Gráfica 15 
0 a 1 
minutos
82%
1 a 10 
minutos
13%
10 o más 
minutos
5%





La pregunta 5 hace alusión al tiempo estimado de la elaboración de la marca. Con 
este interrogante se cubren dos valencias propuestas por Silva: la espontaneidad 
(pregunta 3.4) y la velocidad. Se evidencia que la mayoría de las pintas tardaban en 
ser elaboradas entre 0 y 1 minutos, un 82% de la muestra (Ver gráfica 16 y tabla 
15). Se encontró también que el 13% equivale a un tiempo estimado de 1 a 10 
minutos, y tan sólo un 5% se tardaron más de 10 minutos. 
3.2.6 Precariedad. 
 
Respecto a la precariedad se hace visible que en todos los casos los elementos que 
se usaron en su elaboración son de bajo presupuesto. En un 100% de los casos se 





















Para evidenciar la presencia actual de los grafitis en las paredes, muros y objetos 
urbanos, se tomaron fotografías actuales de los sitios. Dichas fotografías pueden 
ser revisadas en las plantillas de observación y en el apartado 5.1 de este 
documento. Sobre lo encontrado se demuestra que en el 87% de los casos las 




3.2.8 Tipos de grafitis 
 
En la tabla18 y gráfica 19 se observan los tipos de grafitis encontrados. El 61% son 
de plena cualificación, el 27% son de pobre cualificación y el 11% y 2% son 










Tipos de grafiti 
Textos degradados 1 
Pobre cualificación 16 
Plena cualificación 36 


























Sobre las valencias halladas (Ver tabla 19 y gráfica 20) hay un cumplimiento general 
de todas ellas en las pintas, exceptuando algunos casos donde no es notoria la 







El análisis inicial producto de la plantilla de observación genera una idea global de 
algunas características de los grafitis hallados. Esta sistematización ofrece un 
panorama de las valencias e imperativos, así como un acercamiento a los tipos de 
grafitis encontrados.  
Luego de este  proceso  se hace  una agrupación que versará sobre las temáticas 
evidenciadas, así como las sub-temáticas implícitas. Esto permite una óptima 
organización de la información que lleva a un proceso de identificación de los 
circuitos de emisión-lectura y las operaciones de la focalización grafiti. 
 
Valencias 
  Se cumple No se cumple Medio 
Marginalidad 37 9 14 
Anonimato 58 2 0 
Espontaneidad 45 3 12 
Escenicidad 54 1 5 
Velocidad 59 1 0 
Precariedad 60 0 0 











3.3 AGRUPACIÓN POR TEMÁTICAS Y SUB-TEMÁTICAS. 
 
El acercamiento a los grafitis hallados en el campus universitario no se queda en un 
análisis inicial al ser contados y clasificados por valencias e imperativos. 
Posteriormente se hace necesario realizar un análisis semiótico que evidencie 
características más profundas e implícitas en éste sistema. 
Debido al hallazgo de diversidad de temáticas se decide agruparlos por éstas. Se 
detectan, a su vez, sub-temáticas que reúnen las pintas.  
Las temáticas y sub-temáticas identificadas y el número de grafitis correspondientes 
son: 
Temática Sub-temática 
















Crítica al gobierno 3 
9 Primero de Mayo 3 

















11 Nombres completos 2 










Las temáticas y sub-temáticas poseen características que las diferencian y unen 
entre sí. El siguiente análisis muestra estas particularidades de cada uno de los 
sub-grupos enfatizando en los pormenores de cada pinta. 
 
3.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS SUB-TEMÁTICAS. 
 
3.4.1.  I - Política universitaria. 
ILEX 
El Instituto de Lenguas Extranjeras es una dependencia creada por la universidad 
que tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de los estudiantes de pregrado 
de formarse en una segunda lengua extranjera. Pero recientemente ha generado 
conflictos entre los estudiantes por su administración y por la poca oferta de cursos 
para cumplir con la demanda estudiantil. 
Los muros y paredes de la universidad no fueron ajenos a estas realidades y en 
ellos constantemente se plasman consignas en contra del instituto y de la manera 




Homenaje a “Gabo” 1 
Figura 1 – I-il-01. Figura 2 – I-il-02. 
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En la muestra se encontraron 5 pintas que tienen relación directa con el ILEX. 
Dichas imágenes fueron elaboradas por dos emisores distintos: El Movimiento 
Universitario Revolucionario (M.U.R) con los grafitis I-il-01 y I-il-02; y el Movimiento 
7 de mayo de 2008 Unión Estudiantil Revolucionaria de Colombia (M-7 U.E.R.C) 
con las pintas I-il-03, I-il-04 y I-il-05. 
Aunque son distintos grupos estudiantiles, se evidencia que ambos confluyen en la 
idea de una connotación negativa de este instituto. Al respecto se puede afirmar 
que estas 5 imágenes hacen parte de una lectura que Armando Silva denomina 
“Varios textos de diferentes programas enunciatarios”29.  
Pero hay que aclarar que en estas imágenes también se puede encontrar los otros 
tipos de circuitos de emisión-lectura a los que el autor hace referencia. Si se toma 
el grafiti I-il-01 por si sólo encontramos un “homotexto”30 que responde a las 
características de un texto único agotado. “… sus varios componentes interactúan 
en un presente sincronizado, tanto para quien lo emite como para quien lo recibe y 
por consiguiente, su desciframiento óptimo es el unitextual.”31  Sin embargo, cuando 
se encuentra una pinta más con la misma firma (M.U.R) haciendo alusión a la misma 
temática y la misma institución cuestionada, entramos en el terreno del 
“heterotexto”32. Se observa que “puede iniciarse como un aviso homotextual para 
su descodificación, pero al 'descubrirse' su proyecto, a través de guías textuales 
predispuestas dentro de un conjunto (unitario) de mensajes, sus marcas 
referenciales lo sitúan en una semántica que, justamente, es la programada por sus 
emisores.”33 
                                               
29 Silva, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del graffiti. 
Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987. p. 52. 
 
30 Ibid., p. 52. 
 
31 Ibid., p. 52. 
 
32 Ibid., p. 52. 
 
33 Ibid., p. 52. 
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Pero este desciframiento no se queda aquí. Trasciende en el momento que se 
encuentran otros textos que tienen como eje central el ILEX, y que no pertenecen 
al mencionado grupo estudiantil. Se hallan entonces los grafitis I-il-03, I-il-04 y I-il-







Hay guías en las 5 marcas que nos indican dos emisores distintos. En las imágenes 
I-il-01 y I-il-02 la firma indica claramente que se trata del Movimiento Universitario 
Revolucionario del cual se tiene conocimiento de inicio de actividades desde 201134, 
                                               
34 Según información obtenida de su blog oficial: http://murutp.blogspot.com/ 
 
Figura 4 - I-il-04. Figura 3 - I-il-03. 
Figura 5 - I-il-05. 
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cuyas primeras consignas de lucha fueron en contra de la reforma a la ley 30 y el 
escándalo de Alma Mater.  
En las pintas I-il-03 y I-il-05 la rúbrica nos indica claramente que fueron elaboradas 
por el Movimiento 7 de mayo de 2008 Unión Estudiantil Revolucionaria, que tiene 
como principales objetivos la implementación del boleto estudiantil que cubra el 50% 
de alimentación y transporte de los estudiantes así como las diferentes 
problemáticas internas de la universidad.35 
El grafiti I-il-04 no tiene firma, pero se puede concluir por la tipografía empleada que 
hace parte del mismo grupo estudiantil clandestino, hecho que se puede corroborar 
al comparar esta pinta con la imagen I-il-05. 
Podemos hablar de la focalización de los textos encontrados. En todos se menciona 
la palabra ILEX y esto ha de constituir un punto de atención para el potencial 
observador. “Se puede decir que el mensaje se construye mediante un saber y una 
propuesta ideológica pasada al grafiti en la perspectiva de 'consigna', pero el diseño 
visual, la distribución de la composición sobre el muro y otros aspectos espaciales, 
tienden a coincidir con la centralidad del texto.”36 
Sobre la consigna que nos advierte Silva, se puede observar que en estos texto-
grafiti hace referencia a una connotación negativa del ILEX, y ha de ser eje central 
en todas las imágenes.  
Sobre la composición espacial hay datos interesantes para tener en cuenta. En 
todas se encuentra el texto centrado valiéndose de los muros, ventanas o elementos 
ornamentales del lugar. En el grafiti I-il-01 se usa la curvatura del muro del planetario 
para realizar un mensaje que formalmente llama demasiado la atención de los 
                                               
35 Según información obtenida de su página oficial de Facebook: 
https://www.facebook.com/movimientosietede.mayodedosmilocho. 
 
36 SILVA, Op. cit., p.59. 
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transeúntes, así como en el I-il-02, donde se valen de un muro que será dispuesto 
para exhibir obras artísticas usándolo como encuadre. 
Vemos así que la centralidad de los textos no sólo está configurada por su manera 
de escritura, sino que también va mediado por el uso del espacio y objetos que se 
puedan encontrar en el sitio como los elementos gráficos secundarios o focalización 
trasfondo en palabras de Silva. 
Resistencia 
 
Durante la identificación de las temáticas se encuentra que 5 de las pintas que están 
inmersas en la “Política Universitaria” hacen un llamado a la resistencia o 
Figura 8 - I-re-04.   
Figura 6 - I-re-01. Figura 7 - I-re-03. 
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continuidad de la lucha de los grupos estudiantiles clandestinos así como a la 
resistencia general de los estudiantes de la UTP. 
Se hallan en esta subcategoría dos grupos de imágenes que corresponden ambos 
a un circuito de lectura heterotextual, es decir, un texto múltiple en el que cada 
anuncio es un proyecto continuado, pero enunciados como un solo programa. El 
primero de ellos corresponde a los grafitis I-re-01, I-re-03 y I-re-04 emitidos por el 
grupo M-7 U.E.R.C. El segundo grupo son dos pintas que no tienen firma, tienen el 
mismo enunciado: “UTP RESISTE”, se trata de las imágenes I-re-02 y I-re-05. 
En el primer grupo de pintas hechas por el grupo estudiantil clandestino M-7 cabe 
resaltar que hay una elaboración por segmentos donde cada una de ellas por 
separado puede brindar un mensaje pero ha de entenderse mucho mejor éste en 
conjunto. Al observar las tres imágenes nos queda claro el mensaje global del grupo 
clandestino donde exponen que “NUEVAMENTE ROMPEREMOS EL SILENCIO”, 
“NO HEMOS CALLADO” y que “LA LUCHA CONTINUA”. Se convierte entonces en 
una especia de historieta en tres actos que reflejan las intenciones de este grupo 
estudiantil. 
Los tres actos son cotejables como parte de un mismo mensaje debido a que usan 
tipografías grandes y se apropian del espacio para brindar un mensaje gigante en 
términos visuales que, indiscutiblemente, han de llamar la atención. 
El no uso de signos de ortografía puede ser intencional y ayuda a reforzar esos 
mensajes que se quieren decir y por falta de tiempo o espacio no se pueden emitir. 
En el grafiti I-re-03 observamos que dice “LA LUCHA CONTINUA”, pero debido a la 
falta de tilde sobre la “U” el mensaje no queda claro y adquiere una característica 
ambivalente. En el primer sentido de “LA LUCHA CONTINUA” se nos estaría 
afirmando que durante años se han llevado a cabo las actividades de lucha, pero si 
un observador letrado ha de poner la tilde el mensaje quedaría: “LA LUCHA 
CONTINÚA” y nos advierte de actividades que inician en el presente y se proyectan 
hacia el futuro. 
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En la misma imagen hay elementos de trasfondo que vale la pena destacar. “La 
focalización trasfondo corresponde […] a todo lo contextual aprovechado o 
agregado por el azar para resaltar la focalización textual y visual”37. Sobre este muro 
ubicado en el edificio administrativo ya se había tapado un grafiti anterior, podemos 
apreciarlo pues la pintura es más blanca sobre las áreas pintadas. Quién elaboró 
esta marca aprovechó este detalle para darle un efecto de resaltador a su texto y 
así darle más impacto visual a su consigna. 
Seguido se evidencia  elementos de focalización trasfondo en la imagen I-re-01, el 
encuadre aprovechado por las palmeras de la escuela de química hacen que el 
grafiti recupere elementos decorativos para sus intenciones comunicativas.  
El segundo grupo de imágenes hetero-textuales corresponde a las pintas I-re-02 y 
I-re-05 en los cuales se lee el enunciado “UTP RESISTE”. Podría afirmarse que 
hacen parte de un mismo proyecto comunicativo pero el uso de diferentes 
tipografías en ambas imágenes y su aparición en el campus en diferentes fechas 
hacen dudarlo. 
El grafiti dice más de lo que tiene que mostrar y la focalización oculta ha de poner 
esto de manifiesto. Decir “UTP RESISTE” desmitifica implícitamente lo que se ha 
de entender como UTP. Estas siglas han de significar por consenso Universidad 
                                               
37 Ibid., p. 64. 
Figura 9 - I-re-02. Figura 10 - I-re-05. 
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Tecnológica de Pereira y hacer una fuerte alusión a la institucionalidad. Pero afirmar 
que la “UTP” ha de resistir re-significa las siglas mismas y nos evoca que la UTP se 
conforma por miembros reprimidos y que tienen el deber de resistir a dicha opresión. 
Así UTP no ha de ser la institucionalidad sino los miembros de la comunidad 
educativa que son oprimidos por dicha institucionalidad, háblese de estudiantes, 
profesor y trabajadores, los que conforman la base de la población. 
En la imagen I-re-02 se encuentra un demarcado nerviosismo y velocidad al 
momento de la elaboración de la pinta. Las letras inconclusas, el espaciado y los 
trazos ligeros refuerzan esto. El grafiti se encuentra ubicado en el edificio 
administrativo y esto podría explicar esta naturaleza de nerviosismo, el sitio central 
del poder institucional universitario ha de generar ciertos sentimientos de temor en 
los integrantes de los grupos que han elaborado estos grafitis. 
En el grafiti I-re-05 se presenta la misma consigna pero tiene una característica 
bastante llamativa: fue elaborada sobre un objeto urbano diferente a un muro. Los 
informadores ubicados por toda la universidad fueron diseñados para mejorar la 
experiencia al interior del campus de la UTP y reforzar la nueva identidad 
institucional que se agrupo sobre la “Marca UTP”. Esta marca ha sido ampliamente 
denunciada por los grupos estudiantiles clandestinos como la materialización de la 
privatización. 
Realizar la pinta sobre el mapa de ubicación del campus envía un mensaje 
contundente a la institucionalidad, pues se trata de reemplazar lo que ésta ha 
denominado Marca UTP por una consigna de resistencia y lucha que, como ya lo 
hemos mencionado anteriormente, privilegia las clases de base sobre las altas 
clases, como el rector y los consejos, en una manera simbólica. 
¿Podría ser este caso de estas dos imágenes un caso de construcción por 
segmentos? Es una pregunta difícil de responder, pero a la luz de los 
planteamientos de Silva podemos afirmar que no, pues sobre el asunto se afirma 
que se debe contar una historia o unificar un mensaje que por separado comunican 
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una idea pero juntos comunican todo un mensaje. En este sentido ambas pintas son 




Como la máxima cabeza de la institucionalidad universitaria, el rector ha sido blanco 
de las críticas por parte de los grupos estudiantiles clandestinos que han dejado 
constancia en muros y objetos públicos su descontento con la administración de 
este personaje. 
La pinta I-rc-01 se diseñó bajo la técnica del esténcil, la imagen I-rc-02 se elaboró 
con aerosol y la I-rc-03 se hizo con un marcador sobre un objeto de la universidad 
diferente a un muro. 
Figura 11 - I-rc-03 




Las tres imágenes corresponden a varios textos de diferentes programas 
enunciatarios que confluyen en un mismo tema: el rector y las connotaciones 
negativas sobre él. 
En las tres imágenes hay un núcleo central que no es explícito, es decir, en las tres 
se sabe que se habla del rector y sólo en una de ellas se menciona. Pero en dos de 
ellas se usan imágenes o palabras que contextualmente sitúan al lector sobre el 
sujeto del que se habla. Se reemplaza la palabra “RECTOR” por “KIKE”, el apodo 
que en nuestra cultura se le atribuye a quien se llama Enrique, y la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa conocen que el nombre del rector de turno es 
Luis Enrique Arango. En la imagen I-rc-01 se valen de un recurso gráfico para aludir 
al rector, y es la imagen caricaturizada de su figura con gafas al estilo mafioso, pero 
que indiscutiblemente quien ve la pinta lo relaciona con la máxima autoridad del 
centro educativo. 
Hay elementos de trasfondo en las imágenes que llaman la atención. En la imagen 
I-rc-02 el uso de las palmeras del sitio para encuadrar a la consigna refuerza el 
mensaje y le da centralidad al dúo de palabras “FUERA KIKE”. En el caso de la 
imagen I-rc-03 se decidió usar un objeto de la infraestructura del edificio 
interdisciplinar para enmarcar el mensaje en dos luces de emergencia, aunque hay 
que advertir que el mensaje puede pasar desapercibido por la altitud a la que fue 
ubicado. 
En el caso de la imagen I-rc-01 no hay componentes de la focalización trasfondo de 
mayor significatividad que refuercen la imagen, pero hay un tratamiento gráfico 
diferente que potencian recursos como la analogía y la metáfora para enviar un 
mensaje claro y contundente: El rector es un delincuente. Esta imagen se compone 
de dos segmentos visuales iguales acompañados de dos palabras diferentes. El 
primer segmento se asemeja a un cartel electoral donde dice “VOTE”, pero en la 
imagen siguiente la misma imagen caricaturizada va acompañada de un mensaje 
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de “SE BUSCA”. Una analogía clara y evidente que relaciona la figura de un rector 
politizado que es un delincuente buscado al estilo del oeste norteamericano. La 
palabra “VOTE” también puede develar intensiones del rector por aspirar a algún 
cargo de elección popular, aprovechando la coyuntura electoral que se vive en el 
momento de la elaboración de la marca. 
El grafiti I-rc-03 dice “FUERA RECTOR TRAMPOSO DICTADOR”, y a pesar de ser 
un insulto grave contra esta máxima autoridad la pinta no ha sido borrada en la 
actualidad, esto devela la poca atención que genera en la comunidad educativa que 
la institucionalidad no ha emprendido sus acciones para eliminarla, cosa que si ha 
sucedido con las otras dos.  
Calidad: 
Sobre este subtema se encontraron tres marcas de plena cualificación que enfatizan 
en palabras como calidad, mercancía y educación. Hay un emisor plenamente 
identificado en dos de las marcas, I-ca-01 y I-ca-03, mientras que no se halla ningún 
tipo de emisor reconocible en la pinta I-ca-02. 
En dos de las marcas  se encuentran firmas del grupo estudiantil clandestino M-7, 
pero en la tercera I-ca-02 no se halla ninguna. Se podría afirmar que se tratan de 
varios textos de diferentes enunciatarios, pero analizando la fecha de captura, que 
es la misma para las tres imágenes y la tipografía, que es mayúscula sostenida y la 
misma caligrafía, se concluye que los tres textos pertenecen al mismo grupo 
estudiantil. Así que, estamos frente a un caso de un “Texto múltiple en el que cada 
anuncio es el aviso de un proyecto continuado, pero enunciados como un solo 
programa”38 
Sobre la focalización explícita y núcleo central de las pintas enunciadas se halla que 
la palabra calidad es recurrente reforzando la temática desde tres frases distintas. 
                                               
38 Ibid., p.52. 
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Pero igual de importante es lo que la focalización oculta, y en este caso implícito 
encontramos el tema de la privatización. 
En el grafiti I-ca-02 la pregunta retórica “ACASO SOMOS MERCANCÍA?” nos pone 
de manifiesto la naturaleza no mercantil de los procesos educativos, y al acompañar 
este enunciado con la frase “EDUCACION DE CALIDAD” refuerza la idea que la 
educación mercantilizada no podrá ofrecer la calidad educativa que se demanda. 
En el grafiti I-ca-01 utilizan una mecánica similar al anterior, pero son más concretos 
y se valen de un juego con las tildes para reforzar la idea de una educación no 
mercantilizada. “EDUCACION Ó MERCANCIA”. El conector “O” excluye una de las 
dos opciones y se obliga a elegir sólo uno de ellos, pero el uso de las tildes pone de 
manifiesto una intencionalidad más que evidente. Las palabras EDUCACIÓN y 
Figura 15 - I-ca-01. 
Figura 14 - I-ca-03. 
Figura 16 - I-ca-02. 
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MERCANCÍA tienen tilde en la O y la I, respectivamente, mientras que el conector 
“O” no la usa frecuentemente. ¿Acaso se querrá decir que a este nivel de ignorancia 
ortográfica nos llevará una educación mercantilizada? 
Los tres grafitis que hacen parte de una construcción por segmentos que hablan 
juntos sobre una postura ideológica sobre la calidad universitaria. Cada uno por 
separado envía un mensaje, pero los tres en conjunto se refuerzan mutuamente. 
Sobre elementos de trasfondo no hay muchos detalles de relevancia, son textos 
planos sobre superficies planas. Aun así en el grafiti I-ca-01 hay un elemento que 
se destaca en el momento de su composición y es el hecho de haber sido escrito 
sobre el piso. Las letras de la palabra “MERCANCIA” se alinean perfectamente 
sobre el piso de cemento y esto le da más solidez plástica al texto pues da la 
sensación nacer desde esa línea horizontal. 
Demandas estudiantiles: 
En el corpus de investigación se hallaron grafitis de diversas temáticas que exigían 
o demandaban algo a la administración de la universidad. Desde el cese de robo de 
recursos, pasando por la negativa a los torniquetes y el tema de la privatización, 
hasta la exigencia del mandato universitario. Éstos se agruparon en la sub-temática 
de demandas estudiantiles, aunque hay que aclarar que no hay una temática como 
tal que las trasversalice, pues hay temáticas muy variadas. 
Las cuatro imágenes de esta sub-temática son lo que Silva denomina “Texto único 
agotado en su referencia textual”39pues no hacen parte de un programa continuado, 
ni son textos múltiples ni mucho menos un texto contextual simbólico. 
                                               




En la imagen I-de-01 se hace una demanda exigiendo no más robo, inscrita en el 
edificio administrativo de la universidad. Este indicador nos da una pista sobre un 
focalizador de trasfondo, pues esta frase tiene sentido cuando se advierte de su 
ubicación. Es una demanda a los entes administrativos para exigir el cese de robo 
en el alma mater. 
El núcleo central se halla sobre el verbo. “si pensamos en un enunciado, puede 
comprenderse en la función del verbo dentro de la frase: el núcleo dice y muestra lo 
principal…”40. Y el verbo de este enunciado es muy singular pues fue reemplazado 
por su signo aritmético en una operación de economía lingüística.  
Como estrategia de índices meta-operativos cabe resaltar el uso del color amarillo. 
No hay evidencia que se asigne este color a algún grupo estudiantil clandestino, ni 
tampoco que sea una firma conocible, pero sí se puede concluir que su uso es con 
fines estéticos, llamar la atención de todos los transeúntes de esta rampa y 
aprovechar el hecho de ser un color cálido y que corresponda con la franja naranja 
que ya hace parte de la pared. Quizás pueda relacionarse con el partido político 
                                               
40 Ibid., p.63. 
Figura 17 - I-de-01. 
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Polo Democrático, el único partido que hace actividades de proselitismo al interior 
del campus, pero no hay evidencias concretas que apoyen esta afirmación. 
La imagen I-de-02 también se considera un uni-texto pues no se halló otro mensaje 
con características similares o de la misma temática. Como tal es una demanda de 
las funciones que debe tener la universidad pública en nuestro contexto. 
“UNIVERSIDAD PÚBLICA: PENSAR Y TRANSFORMAR LA REALIDAD” es una 
consigna casi que gritada, por el uso de mayúsculas y su sentido en la netiqueta. 
Como focalizador trasfondo tenemos el uso del color rojo, también presentes en los 
grafitis de la sub-temática Nueve de Abril, y el uso de mayúsculas en sitios muy 
visibles. Valerse de estos elementos en paredes donde gran cantidad de personas 
transitan por hora es intencional, ayuda a reforzar que el mensaje llegue 
efectivamente a la mayor cantidad de individuos.  
Sobre la pinta I-de-03 cabe resaltar, además de lo ya señalado en otras de esta 
misma sub-temática, que prevalece intencionalmente el uso de mayúsculas para 
acentuar su mensaje en contra de la privatización que los grupos estudiantiles 
clandestinos denuncian en la universidad pública. 
Figura 18 - I-de-02. 
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El correcto uso de los signos de ortográficos como la tilde ponen de manifiesto los 
énfasis que se desean hacer, casi como si fuera una consigna gritada en un sitio 
público, con los acentos debidamente marcados. 
Los grafitis han de retomar estéticas globales de otras iniciativas que han tenido 
éxito a nivel local o internacional. Éste es el caso de la pinta I-de-04 elaborada bajo 
la técnica del esténcil y que hace un llamado a la comunidad universitaria a 
“saltarse” el torniquete. 
La campaña a la que se hace alusión ésta pinta intenta adaptarse a la  denominada 
“Pos me salto” y tuvo auge en Ciudad de México cuando la administración decidió 
subir el tiquete del metro de 3 pesos (450 pesos colombianos) a 5 pesos (750 pesos 
colombiano). El rechazo de los grupos juveniles y activistas fue hacer un llamado a 
no pagar esta tarifa y saltarse los torniquetes de acceso de las estaciones del metro 
que movilizó en el 2013 1.684’936.618 pasajeros41. 
                                               
41 Según cifras de su página web: http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/cifrasoperacion.html 
Figura 19 - I-de-03. 
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La campaña como tal estaba asistida de pintas que trascendieron en su propósito 
de provocar la desobediencia y se convirtieron en textos culturales que algunos 
grupos de estudiantes clandestinos han adaptado para llamar a la desobediencia 
ante la medida de controlar el acceso al campus universitario con porterías y 
torniquetes. 
La imagen se vale de un núcleo central que detalla a una silueta de humano básico 
saltando lo que parece ser un torniquete de acceso, pero aparte de ser más que 
evidente va acompañada del enunciado “SALTA EL TORNIQUETE” como un índice 
meta-operativo que refuerza el mensaje que ya es claro por la imagen sola. 
“Las guías de lectura focalizan el cuadro grafiti con el real acontecer social y por eso 
buscan, implícitamente una concordancia entre lo representado y la observación 
pragmática”42 Silva nos da luces sobre lo que ésta imagen con su reiteración 
simbólica nos evidencia. La acción a la que se invita concuerda en imagen con la 
que se espera que realicen los estudiantes. Una imagen de un humano saltando un 
                                               
42 Ibid., p. 65. 
Figura 20 - I-de-04. 
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torniquete se refuerza mutuamente con el enunciado “SALTA EL TORNIQUETE”. 
Una guía de lectura que se refuerza tanto en lo simbólico como en la posible 
realidad. 
 
3.4.2. II – Política Nacional. 
Una de las características que Silva advierte en los grafitis es el cuestionamiento a 
una estructura de poder. En el caso de esta muestra se hallaron 9 grafitis que, de 
alguna manera, cuestionan a una estructura de poder más allá de la institucionalidad 
de la universidad. Dado las consignas halladas y la alta carga ideológica que se 
encuentra en ellas es deducible que en este caso de trata del terreno de lo nacional. 
Crítica al gobierno: 
3 pintas fueron identificadas cuya crítica se centra en el poder nacional 
gubernamental, bien sea por contrastes con la ideología dominante, o por proponer 
otro tipo de régimen o estructura.  
Las imágenes II-cg-02 y II-cg-03 son varios textos de diferentes programas, pues 
“Nos conducen a reconsiderar otra fuente de emisión, pero persiste una familiaridad 
referencial”43 así como compartir una estrategia visual como lo es el símbolo de la 
anarquía en la construcción de su mensaje.  
                                               
43 Ibid., p.53. 
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Por su parte el grafiti II-cg-01 es un uni-texto pues no hay referencia de otros de un 
mismo programa continuado ni se observan más pintas del Comité Estudiantil 
Revolucionario (C.E.R) en el campus de la universidad y su mensaje como tal no 
encuentra eco en otros mensajes de otros grupos clandestinos. 
 
La focalización explícita se manifiesta en los grafitis II-cg-02 y II-cg-03 de maneras 
diferentes. En el primer caso el uso de mayúsculas ha de evidenciar ese llamado a 
la “RESISTENCIA GRÁFICA” y “VOTE A PRESIDENTE M-7 U.E.R.C”, centrando la 
atención sobre todo el enunciado que se compone de dos segmentos y utilizan un 
elemento irónico. En el segundo caso el mensaje es mucho más abstracto y 
simbólico al utilizar una imagen ampliamente conocida como el símbolo de los 
Figura 21 - II-cg-01. 
Figura 22 - II-cg-03. 
Figura 23 - II-cg-02. 
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anarquistas, un rechazo tajante a la institucionalidad gubernamental y a toda clase 
de poder dominante. 
En el grafiti II-cg-01 se plasmó una consigna de lucha de estos movimientos que 
reivindica la labor del libertador Simón Bolívar y que insinúa el reemplazo del poder 
por medio de una herramienta bélica como lo son las armas. Todo esto como 
elementos desde esa focalización oculta que nos indica algo más allá que lo que 
explícitamente se nos quiere decir.  
El uso de letras de gran tamaño sobre una pared circular de gran visibilidad no es 
accidental, así como el color naranja de fondo del planetario y el uso del color negro 
sobre éste. Todos estos elementos hacen parte de esa focalización trasfondo de la 
que Silva nos habla. 
Mientras que en los grafitis II-cg-01 y II-cg-02 los mensajes fueron plasmados en 
muros, en el caso de la pinta II-cg-03 ésta se hizo sobre un objeto que hace parte 
de la señalética universitaria. Centrado en elemento que funciona como informador, 
el símbolo de la anarquía se impone sobre éste como un rechazo a ser conducidos 
por el sistema institucional al interior del campus universitario. 
Respecto a la pinta II-cg-03 hay guías de lectura que contextualizan el mensaje, se 
trata de la alusión a una situación electoral y el aprovechamiento de ésta para utilizar 
un recurso irónico. Esta pinta se divide en dos segmentos, uno que dice 
“RESISTENCIA GRÁFICA” y un segundo que advierte: “VOTE A PRESIDENTE M-
7 U.E.R.C”. En este segundo segmento hayamos esta ironía al elevar al estatus de 
candidato presidencial a un grupo estudiantil clandestino, aprovechando esa 
importancia que ofrece esa figura. 
Respecto a esto se podría afirmar que existe una contradicción ideológica en la 
composición de su mensaje, pues la anarquía es un rechazo tajante a cualquier 
forma de gobierno o de estructura de poder, y utilizar la investidura que otorga ser 
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un candidato presidencial es contradictorio si también se usa el símbolo anárquico 
en la misma pinta. 
Primero de mayo:  
Una de las fechas más importante para la defensa y la lucha de los derechos del 
proletariado a nivel mundial es el primero de mayo por sus connotaciones históricas, 
sociales y políticas. En los días que antecedieron a esta fecha aparecieron varias 
pintas en la universidad haciendo alusión a este acontecimiento a través de frases 
revolucionarias, todas bajo la firma “RJS”. 
Las pintas II-pm-01, II-pm-02 y II-pm-03 fueron hallados en dos edificios del campus 
con consignas que hacían alusión a la víspera de la “Fiesta Revolucionaria”. En los 
Figura 24 - II-pm-01. Figura 25 - II-pm-02. 
Figura 26 - II-pm-03. 
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tres casos se trata de grafitis plenamente cualificados que usan colores como verde 
y negro, una estrella en la firma y caligrafía de gran tamaño. 
Estamos frente a un caso de un texto múltiple que hace parte de un mismo programa 
enunciatario, o lo que es igual, un texto de un conjunto con características 
heterotextuales al ver una misma firma en las marcas y ser todos parte de un 
proyecto continuado. 
Los núcleos centrales de estas tres imágenes los podríamos ubicar en el único 
recurso gráfico que utilizan pero que se convierte en foco de atención, tanto 
simbólica como figuradamente. La estrella que acompaña la firma, que se 
desconoce su procedencia, remarca el punto de mirada del potencial observador y 
guía la mirada hacia la frase que la antecede. Además, simbólicamente, esta estrella 
podría tener una estrella relación con la “Estrella Roja” que se asocia a la revolución 
bolivariana que “representa a la vez los cinco dedos de la mano del proletario y los 
cinco continentes, lo que se relaciona con el internacionalismo del 
lema marxista: ¡Proletarios de todos los países, uníos!”44 
Hay un índice meta-operativo que se debe resaltar en el grafiti II-pm-01 y II-pm02 y 
es el color verde utilizado en la tipografía. Este color llama la atención sobre las dos 
superficies que se utilizaron como elementos de trasfondo para la puesta en escena 
de la pinta, pero puede tener otras connotaciones simbólicas importantes a tener en 
cuenta, como la relación estrecha con el grupo estudiantil clandestino del cual 
desconocemos su origen. 
Armando Silva cita un ejemplo de tres grafitis producidos en 1982, las fotografías 
número 20, 21 y 2245, que dan un claro ejemplo sobre lo que son es la construcción 
por segmentos. En los grafitis que trabajamos en esta sub-categoría sucede 
                                               
44 Escobar, Jasmin. El socialismo. Disponible en: http://prezi.com/hgn9pf2qcxhe/copy-of-el-
socialismo/. 
 
45 Ibid., p .63. 
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exactamente lo mismo. Tres imágenes hablan sobre una fecha en particular y 
alrededor de ésta tejen tres mensajes que se leen como un conjunto. Al hacer esta 
lectura grupal queda más claro las nociones en torno al primero de mayo como una 
fecha revolucionaria. 
En la imagen II-pm-02 hay una utilización de elementos de trasfondo que se vale de 
la pared de ladrillo  el encuadre que generan tres ventanas en la parte superior para 
poner en escena el mensaje. En el caso de las otras dos pintas sólo se trata de un 
muro blanco, pero la ubicación de éstas es sobre una rampa de acceso general a 
uno de los edificios más concurridos del campus. 
Nueve de abril: 
En la muestra encontrada se hallaron una serie de grafitis con una firma muy 
particular. No pertenecían a ningún grupo estudiantil clandestino, ni tampoco hacían 
referencia a una firma de un grupo estudiantil conformado, sólo eran frases relativas 
a la paz, la constituyente y el mandato estudiantil acompañadas con la fecha “9 de 
abril”. 
Las tres imágenes, II-na-01, II-na-02 y II-na-03, corresponden con la definición de 
Silva de texto múltiple los cuales hacen parte de un texto conjunto. Se halla en ellos 
un núcleo central que corresponden, en el caso de las imágenes II-na-01 y II-na-03 
con la palabra “MANDATO” y en el grafiti II-na-02 con la firma como tal “9 de Abril”. 
Hay una poderosa guía de lectura en estos tres mensajes y se trata de la fecha “9 
de abril”. Esta fecha marcó la historia de la política colombiana al ser el día en que, 
en 1948, asesinan al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y la ciudad de Bogotá, y 
gran parte del país, se sumen en un caos son precedentes. Esa fecha es definitiva 
pues se conforman las primeras guerrillas en el piedemonte llanero. Ésta fecha, 
pues, sitúa al observador en un contexto histórico y le da más fuerza a sus mensajes 
de una constituyente por la paz y los mandatos. 
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Sobre elementos de la focalización trasfondo cabe advertir que en todos se 
utilizaron paredes blancas y tipografías de gran tamaño para llamar especialmente 
la atención. En las imágenes que utilizan la palabra “MANDATO” se hizo una 
composición en letras mayúsculas, mientras que en la otra imagen se hace un uso 
de letras tipo oración, con correcto uso del espacio y la alineación. 
 
Sobre índices meta-operativos el color rojo que se utiliza en los tres textos llama la 
atención. Si bien no hay relación alguna con algún movimiento estudiantil 
clandestino fácilmente reconocible, si juega un papel importante al darle unidad al 
mensaje que se refuerza con la utilización de la fecha 9 de abril. Además, según lo 
expuesto anteriormente referente a la fecha y la utilización de este color, se puede 
concluir que el partido liberal, el mismo al que pertenecía el caudillo asesinado, 
Figura 28 - II-na-02. 
Figura 29 - II-na-03. 
Figura 27 - II-na-01. 
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estaría detrás de estas pintas, pero no hay que desconocer que en el contexto de 
una universidad pública los únicos partidos que pudieran militar abiertamente son 
aquellos de izquierda y algunos independientes. 
Entonces podríamos afirmar que la simpatía no sería por el actual partido liberal, 
que hace parte de la coalición de gobierno y representa ampliamente la derecha 
nacional, sino por el antiguo partido liberal que representaba ideas contrarias a los 
conservadores, muy en sintonía con las actuales ideas de izquierda. 
En el grafiti II-na-01 encontramos un error ortográfico que funciona como índice 
meta-operativo. La utilización de la palabra “MANDATAMOS” es incorrecta, pero es 
intencional. Se mandata la paz desde el sentido de exigirla, pero también se 
mandata desde el sentido de imponerla. Es ambivalente pero es coherente, pues 
en ninguna de las otras dos pintas se hallan errores ortográficos. 
Finalmente, se advierte una construcción por segmentos al igual que en el caso del 
primero de mayo. Los tres textos en conjunto nos dan una idea sobre el mensaje 
central que se quiere transmitir, un llamado a la paz desde una constituyente. 
3.4.3 III – Crítica Social. 
Las problemáticas sociales en general no quedan exentas de volverse temática de 
las pintas que se realizan al interior de la universidad. Desde reivindicar grupos que 
son excluidos o marginados socialmente, hasta humor crítico, pasando por 
mensajes de libertad, revolución y cuestiones ambientales; todos han de constituir 
una parte importante de este corpus de investigación. 
Reivindicación de grupos sociales:  
La sociedad como tal excluye o margina ciertos grupos sociales que encuentran en 
los muros un lugar para exigir sus derechos. Se encontraron una serie de pintas y 
murales que hablan sobre algunos de estos grupos y sus exigencias a la sociedad 
en general. El grafiti III-rg-01 reivindica la condición de estudiantes que reclaman 
sus derechos. El mural III-rg-02 pone de manifiesto la importancia de la identidad 
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de las comunidades indígenas. Los murales III-rg-03 y III-rg-04 exalta el día de 
memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. 
En los primeros casos se trata de dos textos únicos agotados en su referencia 
textual. Son dos uni-textos de características homo-textuales. El primero, un grafiti 
de plena cualificación cuyas valencias así lo afirman, pero en el segundo caso se 
trata de un esténcil que no cumple con las valencias básicas pre-operativas para 
ser grafiti y se convierte en un mural. 
En el caso del grafiti III-rg-01 hay una focalización explícita sobre el verbo “SOMOS” 
que corresponde con su núcleo central. No hay una evidencia clara de guías de 
lectura pues un observador incauto no relacionaría directamente esta consigna con 
la reivindicación de los estudiantes, pues en ningún lado se les menciona. “El uso 
sociolectal del lenguaje es ya un acontecimiento relevante, lo cual niega su 
comprensión para quién esté por fuera de su circuito comunicativo”46 El mismo 
                                               
46 Ibid., p.63. 
Figura 31 - III-rg-02. Figura 30 - III-rg-01. 
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núcleo central guía la lectura del mensaje y lo contextualiza al campus universitario 
y a sus integrantes, el “SOMOS” ha de representar a los estudiantes que hacen 
parte de grupos estudiantil clandestino que suelen ser categorizados por la 
administración como terroristas. 
El mural II-rg-02 fue elaborado bajo la técnica del esténcil. Su puesta en escena es 
llamativa pero fue ubicado en un lugar que no es visible por muchas personas, eso 
ha ayudado que aún no haya sido eliminado por la administración actualmente. Otra 
causa por la cual puede no haber sido eliminado es que su mensaje como tal no es 
marginal, una característica básica para Silva de cualquier grafiti. La reivindicación 
de este grupo social es ampliamente difundida por todo el canal institucional y 
aceptado socialmente como una necesidad de nuestro patrimonio cultural. 
El núcleo central de esta imagen lo conforma, sin lugar a duda, la imagen de la niña 
indígena que se ubica en el centro, alrededor de ella la frase “COMO QUIERES 
QUE TENGA IDENTIDAD SI MATAS MI PASADO”. Hay elementos gráficos 
secundarios que fueron aprovechados en la elaboración de esta pinta como la 
textura de la pared, el marco que genera la pared y la ventana y los elementos 
decorativos que ya existían en el sitio. 
En este caso las guías de lectura han de corresponder, al igual que en el grafiti 
anterior, con el núcleo central. La imagen de la niña indígena centra la frase que la 
acompaña sobre este grupo poblacional y da indicios sobre la problemática que se 
denuncia. Entra a jugar su posición sumisa, la manera en como mira y el hecho que 
se trate de esconder. 
Sobre los grafitis de pobre cualificación III-rg-03 y III-rg-04 se advierte que hacen 
parte de textos múltiples de características hetero-textuales que reivindican a las 
víctimas informando sobre el día 9 de abril como la fecha de memoria y solidaridad 
con este grupo marginado. Se podría relacionar con el grupo de grafitis Nueve de 
Abril de la temática Política Nacional, pero hay una gran diferencia que los separa, 
y es la fecha de su elaboración, pues hay un día de diferencia. Además no existe 
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evidencia en cuanto a la forma o inclusive el mensaje que ligue ambos grupos de 
pintas.  
Las pintas  III-rg-03 y III-rg-04 no son grafitis plenamente cualificados sino más bien 
murales informativos que carecen de valencias pre-operativas básicas. Como 
núcleo central tienen una imagen elaborada en papel café y con pintura negra que 
muestra a campesinos o personas afrodescendientes con expresiones de dolor en 
su cara y acompañadas de dos frases.  
En el primer caso de la consigna: “Memorias en tiempos de guerra. Ni perdón Ni 
olvido” y en el segundo caso de: “9 de Abril – Día de memoria y Solidaridad con las 
Víctimas”. 
Sobre elementos gráficos secundarios, se encuentra en estos murales que se valen 
de los encuadres que generan las ventanas y la textura visual que se nota en la 
pared de ladrillo. 
Libertad: 
Sobre el tema de la libertad se hallaron tres pintas en el campus de la universidad. 
Dos de ellas, III-li-01 y III-li-02 corresponden a un mismo proyecto continuado con 
características hetero-textuales, y el tercero, III-li-03, es un uni-texto. 
Figura 33 - III-rg-04. Figura 32 - III-rg-03. 
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En el caso del heterotexto se trata de la misma frase escrita en dos sitios distintos 
por la misma persona con las mismas estrategias visuales: “LIBERTAD SE 
ESCRIBE CON “L” DE LUCHA”. En el primer caso se inscribió ésta en un muro de 
la escuela de química, y en el segundo caso en una lona de cerramiento de una 
obra en construcción de la portería del edificio interdisciplinar. El núcleo central de 
este enunciado se centra en el verbo, como lo advierte Silva, pero también llama la 
atención la utilización de comillas sobre la letra L, para hacer una relación directa 
entre las palabras Libertad y Lucha. 
En el caso del grafiti ubicado en la escuela de química hay elementos de trasfondo 
como las palmeras que obstruyen en parte la visibilidad de la pinta pero que refuerza 
su puesta en escena. Fue, además, centrado en toda la pared y se utilizaron letras 
en mayúsculas para su elaboración. 
Figura 34 - III-li-01. 
Figura 36 - III-li-03. 
Figura 35 - III-li-02. 
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En el caso del grafiti ubicado en el edificio interdisciplinar, se hizo uso de la lona de 
cerramiento de la obra de color verde para dar potencia visual al mensaje, estos 
elementos de trasfondo eran temporales y en la actualidad fueron retirados. 
Podríamos afirmar que en estos dos casos hay una composición por segmentos por 
tratarse de la misma frase en dos lugares distintos, pero no es así. No se trata de 
una historia o mensaje que se complemente el uno con el otro, sólo se trata de una 
estrategia de repetición para generar recordación de la frase sobre los 
observadores. 
En el grafiti III-li-03 observamos un esténcil de color amarillo sobre una ventana 
negra. Una cámara de video acompañada de la frase: “NADIE ESTÁ LIBRE”. El 
núcleo central es atribuido al elemento gráfico, por su centralidad en la pinta. Como 
elementos de trasfondo hay que advertir que se valieron de una ventana negra de 
un laboratorio de fotografía para llamar la atención, aunque, si ese era su propósito, 
fue mal logrado, pues la pinta no quedó centrada y además el sitio no es muy visible 
por los observadores. Hay una focalización oculta que devela la dictadura de los 
medios de comunicación sobre la vida de las personas al punto de afirmar que no 
hay libertad debido a ello. Se muestra, pues, a los medios de comunicación como 
opresores de la libertad de la cual gozamos todos los ciudadanos. 
Revolución: 
El grafiti III-rv-01 proclama: “El Pueblo no arrojó la primera piedra pero lanzará la 
última”. Se ubica en la pared lateral de la escuela de química, realizado con aerosol 
azul y de gran tamaño. Corresponde a la categoría de unitexto de la que Silva afirma 
que “todo el conjunto formal y significante del mensaje nos aporta las guías para su 
lectura”47. Este mensaje por sí solo nos brinda una contextualización de carácter 
nacional sobre su mensaje. 
                                               
47 Ibid., p. 52. 
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La focalización explícita de este texto coincide con el verbo Arrojar que juega un 
papel central en el mensaje. Se puede afirmar que no existe una construcción por 
segmentos pues no hay otros mensajes similares que nos hablen de la temática y 
den  la sensación de continuidad.  
El núcleo central narrativo coincide con la focalización explícita al centrarse en el 
verbo Arrojar como articulador de la frase, entre lo que no hizo el pueblo y entre lo 
que futuramente hará. 
Sobre los elementos de trasfondo cabe resaltar el uso de las palmeras para 
enmarcar detrás de ellas el mensaje, lo que indirectamente genera movimiento en 
el observador quién tendrá que moverse a los lados para develar el mensaje 
completo. Esto ha de permitir una interacción entre grafiti y observador. 
El núcleo central brinda las guías de lectura necesarias para contextualizar esta 
pinta. El Pueblo generaliza una clase media-baja oprimida por las clases altas, y da 
premisas sobre una confrontación fruto de esa opresión. Dicha opresión se 
manifiesta en la primera parte del enunciado: “El pueblo no arrojó la primera piedra” 
dando a entender que la provocación no vino por parte de este “pueblo” sino de su 
contraparte, y se complementa con la segunda parte: “pero arrojará la última” dando 
a entender que ese mismo pueblo oprimido será el que determine el desenlace de 
este conflicto de opresión. 
Figura 37 - III-rv-01. 
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En este sentido las guías de lectura coinciden con las operaciones meta-lingüísticas 
de las que un grafiti está dotado. “Los índices meta-operativos pueden coincidir con 
cualquiera de las otras cuatro operaciones de la focalización enunciativa”48. La 
palabra “Pueblo” da a entender un sector de la población específico. Así como la 
palabra “Piedra” o el mismo verbo “Arrojó” denotan características de un 
enfrentamiento bélico, lo que no queda claro, o queda a la recepción del ciudadano, 
es en que terreno se llevará a cabo esta confrontación, bien sea en un plano 
armamentístico o en un plano ideológico y de debate. 
Mensajes trascendentes: 
Dentro de las críticas que se le tienen que hacer a la sociedad hay temáticas que 
sobresalen por su manera de decirse. Éstas han sido frases de alto impacto, bien 
sea por valor escritural o por su carga gráfica. Fueron tres las que se detectaron con 
temáticas diferentes: III-mt-01 con el cuidado del agua, III-mt-02 con un aliento al 
pensamiento y III-mt-03 con una crítica a la seguridad. Los tres se clasifican dentro 
de lo que Silva denomina Uni-textos pues no se encuentran otras pintas que 
generen un proyecto continuado. 
La pinta III-mt-01 hace un llamado al cuidado del agua trasversalizándolo con una 
crítica al quehacer de los “INGENIEROS”. La focalización explícita del mensaje 
versa sobre el agua y sobre un mensaje ambientalista. La focalización oculta versa 
sobre una crítica al quehacer de los ingenieros que de manera implícita pone de 
manifiesto el desequilibrio entre las prioridades no ecológicas de la sociedad, 
                                               
48 Ibid., p.66. 
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además de criticar la labor de estos profesionales en la sociedad que no se 
sintonizan con un discurso ambientalista en torno al cuidado del agua. 
El núcleo central se halla en la palabra “INGENIEROS”, que por la utilización de 
letras mayúsculas sólo en este segmento genera impacto de inmediato por su 
tamaño y ubicación en la pinta. 
En este grafiti llama especial atención los elementos gráficos secundarios o de 
trasfondo, pues han de enriquecer el núcleo central del mensaje. La pared en  la 
que se pinta se ubica en la facultad de ingeniería del campus y bajo un anuncio de 
una actividad de esparcimiento de estos estudiantes. Además se ubica bajo dos 
desagües de las escaleras que se encuentran secos. Todos estos elementos entran 
a jugar en las posibles interpretaciones que se generen desde los observadores y 
han de ser importantes en la configuración del mensaje. 
Las guías de lectura se refuerzan con los elementos gráficos de trasfondo que 
contextualiza el mensaje con la ubicación (facultad de ingeniería) y generaliza a un 
contexto nacional al tratar un tema de interés nacional como lo es el Agua. 
En la imagen III-mt-02 observamos un esténcil con varios elementos gráficos y una 
frase que reza: “PIENSA ES GRATIS”, alrededor de un sujeto con corbata y su 
cabeza reemplazada con una granada y su mano en la espoleta de seguridad. 
Figura 38 - III-mt-01. 
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La focalización explícita se encuentra en un llamado al pensamiento. El núcleo 
central es la imagen del sujeto con cabeza de granada que de por sí juega como un 
elemento meta-lingüístico al afirmar, implícitamente, algo similar a lo que el 
enunciado nos afirma. Entonces también juega un papel repetitivo. 
La pinta fue elaborada en una loza de cemento, en el piso, que hace parte de una 
fuente inactiva en el edificio interdisciplinar del campus. Su fugacidad es nula, esta 
pinta aún se conserva en la actualidad. El cuadrado de la loza de cemento fue bien 
aprovechado y,  sin estar centrado, está alineado con las márgenes inferior e 
izquierda. 
Hay guías de lectura en esta imagen que corresponden con la granada en la cabeza 
del sujeto y con su corbata. Esta corbata enfoca el mensaje en personas de clase 
media-alta y la granada punto de ser activada por la misma persona se metaforiza 
como el pensamiento o la acción de pensar a la que hacen llamado. 
Estas guías de lectura coinciden con los elementos meta-lingüísticos pues nos dan 
a entender más de lo que el mismo texto o la imagen quieren exponer. La función 
de metáfora está  presente con estos elementos y lleva al observador a múltiples 
interpretaciones que enriquecen el proceso comunicativo, aunque siempre 
encausado al objetivo central de la pinta y su temática: El pensamiento. 
Figura 39 - III-mt-02. 
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El texto de la imagen III-mt-03 fue ubicado en una lona de cerramiento en una obra 
en construcción en el edificio interdisciplinar. La pinta de características homo-
textuales reza: “NOS REGALAN MIEDO PARA VENDERNOS SEGURIDAD”, 
escrita en mayúscula sostenida y con una alineación al centro. Se trata de un uni-
texto cuyo tema central es una crítica a la seguridad que el estado nos brinda, y 
sobre esto versa la focalización explícita de la pinta. 
El núcleo central se halla en el verbo Regalar, que además también efectúa 
operaciones metalingüísticas pues podría dar a entender la función de un estado 
que constitucionalmente nos debe brindar seguridad.  
Los elementos de trasfondo corresponden a las guaduas que se ubican detrás y 
sobre el mensaje, la lona verde sobre la que se escribe y la construcción que en ese 
entonces se encontraba en condición de abandono. Estos elementos refuerzan y 
contextualizan el mensaje y su tema central al denotar cierta precariedad en estos 
que se puede comprar con la precariedad de esta temática. 
Nos regalan miedo para vendernos seguridad es una crítica explícita al estado y 
una sociedad que se ha vuelto paranoica sobre el tema de la inseguridad, pero la 
pinta denota metalingüísticamente que se trata de un proceso causa y efecto, pues 
el miedo es regalado y generado por una estructura de poder para luego vender el 
sofisma de la seguridad. 




En la muestra se halló un grafiti que de manera humorística tocaba el tema de San 
Valentín y su relación con nuestro país. La imagen III-hm-01 fue encontrada en el 
edificio interdisciplinar y con lapicero fue elaborado en un muro. Dice: “San 
Valentín?” Esto es Colombia y es el día nacional del borojó” Se trata de un uni-texto 
cuya focalización explícita se centra en el día de San Valentín y una crítica en torno 
a su relación con la cultura colombiana. En la focalización oculta se denota una 
crítica a la globalización derivada del mercantilismo que generaliza estas fiestas 
estadounidenses a todo el globo. 
Llama la atención que este grafiti fue elaborado esporádicamente por algún 
ciudadano y que no tiene firma. Fue elaborado con lapicero, lo que rompe con lo 
que hemos visto en las otras pintas que han sido elaborados con aerosol o pintura. 
La pared sobre la que se elabora está claramente recién pintada y tapaba otro grafiti. 
Hay guías de lectura como la palabra “San Valentín”, “Colombia” y “Borojó” que 
ayudan a ubicar el mensaje como una crítica a la globalización económica y cultural. 
Yace una llamado etnocentrista a retomar costumbres o actitudes propias del pueblo 
colombiano en detrimento de las influencias externas que nos llegan. 
Figura 41 - III-hm-01. 
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3.4.4 IV - Información de grupos estudiantiles 
Dentro de los 60 grafitis encontrado en el campus universitario llamaron la atención 
un gran grupo que no cumplen explícitamente la característica básica de un grafiti 
que es la de cuestionar a alguna estructura de poder. Estas imágenes sólo informan 
sobre la existencia de grupos estudiantiles clandestinos y no hay mensajes de 
mayor trascendencia o con temáticas definibles en las marcas. Aquí se hallaron tres 
sub-grupos reconocibles: los que son compuestos de siglas, aquellos que tienen 
sus nombres completos y aquellas siglas que además tienen alguna frase o  
mensaje. 
Siglas:  
Siete pintas corresponden siglas ubicadas en diversas partes del campus 
universitario. Tres movimientos estudiantiles clandestinos se atribuyen las marcas: 
M-7, JM19 y MUR. Así, dos grupos de estos tres (M-7 y MUR) corresponden a textos 
múltiples, y uno de ellos (JM-19) a uni-textos, pues sólo se halló una pinta. No 
trascienden a la lógica pluri-textual pues, si bien coinciden en la forma de 
elaboración de sus mensajes, no coinciden en un proyecto programático o temático 
central. 
La pinta IV-si-01 se ubica en el piso del edificio 15 en un corredor externo 
ampliamente transitado. Se trata de un esténcil azul con las siglas “JM 19” haciendo 
Figura 42 - IV-si-01. 
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referencia a la brigada Carlos Pizarro León Gómez de las Juventudes del 
Movimiento 19 de abril49. En este caso estos 4 caracteres actúan dentro de varias 
operaciones de la focalización grafiti. Es núcleo central, es guía de lectura y es un 
elemento metalingüístico. 
Es núcleo central pues es pieza única, la atención se llama sobre todo el grupo de 
caracteres. Los últimos tres caracteres juegan un papel de referencia pues nos da 
a entender la relación de esta pinta con el grupo guerrillero que tuvo su auge en los 
años 70 y 80, nacido de un presunto fraude en las elecciones del 19 de abril de 
1970  y al cual se le atribuyen varias acciones hostiles contra el estado colombiano.  
El color azul no es un elemento descriptivo en esta imagen, se trata de un elemento 
metalingüístico al hacer referencia al color simbólico que se ha adoptado desde este 
grupo estudiantil clandestino. 
Sobre los elementos trasfondo cabe destacar su ubicación, pues no se trata de un 
muro sino del piso, un lugar visible en teoría pero nada accesible a la vista en la 
práctica. Esto ha llevado a que su fugacidad sea nula y aún se preserve la marca 
en el sitio, a pesar de sus connotaciones bélicas. 
El segundo grupo de imágenes corresponden a las elaboradas por integrantes del 
grupo estudiantil clandestino M-7 U.E.R.C. Las pintas IV-si-02, IV-si-03, IV-si-04 y 
IV-si-07 fueron elaboradas en diversas partes del campus universitario, en todas se 
observa un poco cumplimiento en la valencia de la marginalidad, pues no contienen 
una crítica a alguna estructura de poder de manera explícita. Su núcleo central se 
halla en las siglas M-7 que, en dos de ellas, va acompañada de otras siglas como 
U.E.R.C (Unión Estudiantil Revolucionaria de Colombia), la fecha de creación del 
movimiento o las siglas y nombres de las universidades en los cuales hay comités 
del mismo movimiento (UTP, UPN, UNA, etc.). 
                                               
49 Según información obtenida en su blog. Disponible en: http://jm19bacpizarro.blogspot.com/ 
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Se observa la utilización de diversos colores para la realización de las pintas. En el 
IV-si-01 llama la atención de la utilización del color amarillo, que para efectos del 
grafiti sólo tiene intensiones gráficas, ya que el color característica de este 
movimiento es el azul. En el caso de las pintas IV-si-02 y IV-si-07 se usa el verde 
sobre fondo blanco y aquí si coincide la operación de elementos de trasfondo con 
una operación meta-lingüística, ya que este color es el representativo del grupo 
estudiantil. En el caso del grafiti IV-si-04 se usan colores negro y rojo sobre un fondo 
naranja. 
En el tercer grupo de pintas el grupo que se quiere hacer publicidad en el campus 
universitario es el M.U.R. Son las pintas IV-si-05 y IV-si-06 que fueron plasmadas 
en los elementos de información interna del campus de dos edificios diferentes. 
Ambas aún se encuentran en la actualidad y han resistido los intentos de la 
Figura 45 - IV-si-07. 
Figura 46 - IV-si-03. 
Figura 44 - IV-si-04. 
Figura 43 - IV-si-02. 
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institucionalidad por ser eliminadas, pero dado el material sobre el que se pintaron 
(acero inoxidable) las labores de limpieza son más complicadas. 
El núcleo central sobre ambas piezas se halla en las siglas MUR, aunque en la 
primera la acompañen con las siglas de la universidad. Ambos fueron elaborados 
sobre los elementos recientemente instalados por la institucionalidad para mejorar 
la ubicación dentro del campus y para reforzar el nuevo concepto de “Marca UTP”. 
Éste es el elemento que más llama la atención dentro de la focalización trasfondo 
de estas dos pintas, además del aprovechamiento de las zonas verdes alrededor 
de los informadores. 
La ubicación de la sigla en la imagen IV-si-06 casi que se iguala en términos visuales 
y representativos con las siglas UTP en la parte inferior, lo que connota una 
sensación de igualdad entre el grupo estudiantil clandestino y la institucionalidad de 
la universidad. 
 El hecho que las pintas estén ubicadas en acciones materializadas de la 
universidad por generar esa marca UTP es una crítica implícita que se denota como 
acciones metalingüísticas por parte de los enunciatarios. 




Complementando el sub-grupo de imágenes conformado por siglas hallamos dos 
pintas que corresponden a los nombres completos de los grupos estudiantiles 
clandestinos. Se trata de las pintas IV-nc-01 y IV-nc-02 que hacen alusión al 
Movimiento 7 de mayo de 2008 Unión Estudiantil Revolucionaria de Colombia. 
Ambos encajan en el circuito de lectura de texto múltiple por poseer características 
hetero-textuales y compartir el mismo programa enunciatario. 
La focalización explícita de ambos grafitis es el reconocimiento del nombre completo 
del grupo estudiantil clandestino. El núcleo central cambia en ambas imágenes. En 
la primera hay un juego con la imagen plasmada en la pared de Universitaria 
Estéreo y se crea una imagen compacta cuyo núcleo central es la misma imagen 
que llama la atención. En la segunda, con colores verdes, el núcleo central versa 
sobre la primera palabra, al no haber un verbo en la frase. 
Los elementos de trasfondo son muy importantes en estos casos. En la imagen IV-
nc-01el aprovechamiento del logo de la emisora universitaria crea una imagen 
completa que hacer ver a la pinta como parte de esta imagen. En el segundo caso 
la pinta es obstruida por las palmeras que están frente a la pared, esto crea un juego 
dinámico entre observador y grafiti que debe moverse para develar el mensaje 
completo. 
Figura 50 - IV-nc-02. Figura 49 - IV-nc-01. 
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Al igual que en las pintas IV-si-o3 y IV-si-07, el color verde cumple con un propósito 
metalingüístico al ser éste el color identitario de este grupo estudiantil.  
Siglas con mensaje: 
Dentro de esta temática se ubicaron dos pintas que correspondía con el sub-grupo 
Siglas, pero además tenían un mensaje que reforzaba la pinta, sin ser una crítica a 
una estructura de poder, brindando información adicional del grupo estudiantil 
revolucionario. La imagen IV-sm-01 y IV-sm-02  fueron halladas en dos edificios 
diferentes la institución y hacen alusión a dos grupos diversos.  
Ambas pintas son textos únicos agotados que no continúan su proyecto enunciatario 
de ninguna otra manera. 
En el primer caso se habla del ya mencionado grupo M-7 UERC y el mensaje que 
acompaña la pinta es “Hasta la VICTORIA”. En este caso la focalización explícita 
se encuentra en la propaganda del grupo y el núcleo central de la pinta en la palabra 
“VICTORIA” al estar remarcada y además en mayúscula sostenida. 
En el caso del grafiti IV-sm-02 se menciona al extinto grupo guerrillero M-19y se 
acompañan sus siglas con la frase “VIVE EN LAS CALLES”. En este segundo caso 
la focalización explícita no está en la publicidad del grupo, pues éste entregó sus 
armas en la presidencia de Virgilio Barco el 8 de marzo de 1990. Así que la 
focalización explícita se halla en la frase que lo acompaña y es un recordatorio de 
Figura 51 - IV-sm-01. Figura 52 - IV-sm-02. 
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la existencia de este grupo y de los focos de resistencias que hay aún en las calles 
de nuestro país. El núcleo central reside en la palabra “VIVE” por tratarse ésta del 
verbo de la frase. 
En el primer caso no hay elementos gráficos secundarios o de trasfondo que 
condicionen o potencien la pinta, pero en el segundo grafiti si lo hallamos. Hay que 
tener en cuenta que la imagen IV-sm-02 se elaboró en una pared de la biblioteca 
que estaba siendo adecuada para exponer obras artísticas, este lugar eleva la 
condición de grafiti a alguna pieza artística, por tener el encuadre perfecto del lugar 
y hacer uso de éste.  
3.4.5 V- Otras temáticas 
Desde expresiones juveniles musicales, hasta un homenaje al Nobel García 
Márquez, pasando por mensajes de resistencia y firmas de grafiteros, en la muestra 
se identificaron algunas temáticas que quedaban en un grupo aparte por su 
diversidad. 
Expresión juvenil musical: 
Dos pintas fueron halladas que repetían su mensaje: “FUCK MY FUNK FUNK MY 
GROOVE”. Fueron ubicadas en el edificio interdisciplinar en el baño y en una silla 
mobiliario de un espacio de estudio. Se tratan de hetero-textos, esto debido a que 
es el mismo mensaje y se valen de la técnica de repetición para generar 
Figura 54 - V-ej-01. Figura 53 - V-ej-02. 
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recordación, y además fueron elaboradas por la misma persona, esto corroborable 
con la caligrafía. 
El núcleo central de ambas imágenes reside en la palabra FUCK, por ser de alto 
impacto visual y simbólico. La focalización explícita de estos grafitis se limita por las 
guías de lectura. Dicha focalización se centra en la cultura techno y el género 
musical Funk. 
Las guías de lectura son claras. La primera es la utilización del idioma inglés que 
limita los observadores sólo a aquellos que manejen esta lengua. Y aún si se maneja 
esta lengua el filtro se reduce mucho más debido a que estas palabras hacen 
alusión a la cultura techno (referente a la música electrónica). 
En ambos mensajes hay una utilización adecuada de los elementos gráficos 
secundarios o de trasfondo. En la primera se observa que el color plateado del 
acabado metálico refuerza el mensaje al relacionarse con el género musical que 
representa. En la segunda imagen la utilización de las tablas de la silla en la cual se 
hizo la pinta ayuda a la escenicidad al centra y alinear el mensaje. 
Firma grafiteros: 
Dos pintas llamaron la atención en la muestra. Se trata de los grafitis V-fg-01 y V-
fg-02, que más que grafitis que tienen un discurso contestatario a una estructura de 
poder, se trata de firmas de un artista urbano local. El primero se halló en una lona 
de cerramiento de un edificio en construcción en el edificio interdisciplinario. En el 
segundo caso se hizo uso de un elemento informador que hace parte de la 
señalética del campus ubicada en el jardín botánico. 
El núcleo central se halla en la firma “COS DTK”. No se encuentra información en 
el contexto que de un indicio sobre esta marca, pero la existencia de múltiples 
grafitis en la ciudad con esta misma secuencia de letras nos advierten sobre un 
movimiento o firma de un grafitero local. 
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Ambos grafitis son claros ejemplos del uso de elementos secundarios o de 
trasfondo. En el primer caso las tablas que sostienen la lona de cerramiento sirve 
de encuadre para las tres palabras y genera un efecto de resaltado. En el segundo 
caso encuadrar la pinta en esta señalética que está ubicada a la altura del puente 
Guaducto y por ende paralelo con los ojos del observador. 
Mensajes de resistencia: 
Las imágenes V-mr-01, V-mr-02 y V-mr-03 llevan consigo mensajes de resistencia 
en alguna u otra forma. En el caso de la primera imagen encontramos una 
coincidencia con el proyecto de la imagen II-cg-02, lo que configura ambas 
imágenes como hetero-textuales y hacer parte de un conjunto que, en temáticas 
diferentes, comparten una referencia textual. En el caso de las últimas dos se trata 
de tres textos agotados en su referencia textual o uni-textos por sus características 
de ser únicos y no pertenecer a un programa único continuado.  
Los núcleos narrativos de las tres pintas los encontramos en la primera palabra, 
para el caso de las dos primeras “RESISTENCIA” y “CONCIENCIA” 
respectivamente, por ser los verbos y estar escritos en mayúsculas sostenida. Para 
la tercera imagen que se compone de dos palabras “Amor y Rebeldía”, todo el 
conjunto juega como núcleo central, a pesar de haber sido intervenidas 
posteriormente al situarse un objeto de madera que refuerza la lona verde de 
cerramiento. 
Figura 55  - V-fg-02. Figura 56 - V-fg-01. 
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Hay una utilización de elementos gráficos secundarios o de trasfondo en las pintas 
V-mr-02 y V-mr-03. En la primera se aprovecha la zona verde y la existencia de un 
arbusto que, al igual en pintas anteriores, generan una dinámica con el observador 
al éste tener que moverse de lado a lado para dilucidar el mensaje. En la segunda, 
aprovechar el color verde de la lona y el color azul del aerosol y jugar con esa misma 
gama cromática para darle más intensidad visual al grafiti. 
Figura 57 - V-mr-01. 
Figura 59 - V-mr-03. 
Figura 58 - V-mr-02. 
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Homenaje a “Gabo”: 
La muerte del nobel de literatura Gabriel García Márquez no pasó desapercibida en 
la escena grafiti de la universidad. El día del idioma se decidió realizar un mural en 
su nombre en la facultad de educación. Se trata de un enunciado uni-textual ya que 
es un texto único agotado en su referencia textual. 
La focalización explícita de este mural-grafiti reside en Gabriel García Márquez 
como tal. El núcleo central narrativo se lo lleva la imagen en blanco y negro del 
escritor. No hay elementos de trasfondo significativos que destacar, aunque si hay 
elementos metalingüísticos rescatables como lo es la utilización del color amarillo y 
las mariposas amarillas, elementos importantes en Cien Años de Soledad, la obra 
por la cual ganó el premio nobel en 1982. 
 
3.5 NUEVA REAGRUPACIÓN. 
Dadas las características que se han ido descubriendo en el análisis  de los grafitis, 
se decide hacer una nueva agrupación. Dicha reorganización se basa en la 
naturaleza de lectura que se encuentran en las pintas. En un grupo aquellos grafitis 
que son únicos y se denominará Textos aislados, el segundo grupo será Conjunto 
de Textos y se trata de los grafitis que tienen la misma temática de fondo y además 
son elaborados por un mismo emisor y, finalmente, el tercer grupo engloba diversos 
Figura 60 - V-hg-01. 
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grafitis con la misma temática pero que tienen emisores distintos, éste será el grupo 
Textos de varios conjuntos. 
3.5.1 Textos aislados 
Aquellas pintas que emiten un mensaje único que no tiene repetición. En este 
conjunto se encontraron 19 grafitis cuyos mensajes son únicos. 
Las imágenes pertenecientes a esta categoría son las siguientes: 
I-de-01 I-de-02 I-de-03 I-de-04 
III-rg-02 III-li-03 III-rv-01 III-mt-01 
III-mt-02 III-mt-03 III-hm-01 IV-si-01 
IV-sm-01 IV-sm-02 V-hg-01 V-mr-02 
V-mr-03 II-cg-01 III-rg-03  
Tabla 18 
3.5.2 Conjunto de textos 
En la muestra se hallaron conjuntos de pintas que compartían su focalización 
explícita y su temática y, además, eran elaborados por los mismos grupos 
estudiantiles clandestinos. 13 grupos fueron recopilados conformados por 35 pintas. 
 
3.5.3 Textos de varios conjuntos: 
Los conjuntos de textos, a su vez, pueden unirse a otros conjuntos de textos por 
concordancia con su temática o proyecto enunciativo. Así, se hallaron dos grupos 
de grupos que coincidían en algún punto, conformados por un total de 7 pintas. 
Grupos conformados por 2 
pintas 
Grupos conformados por 3 pintas 
I-re-02 I-re-05 I-re-01 I-re-03 I-re-04 
III-rg-03 III-rg-04 I-rc-01 I-rc-02 I-rc-03 
III-li-01 III-li-02 I-ca-01 I-ca-02 I-ca-03 
IV-si-05 IV-si-06 II-pm-01 II-pm-02 II-pm-03 
IV-nc-01 IV-nc-02 II-na-01 II-na-02 II-na-03 
V-fg-01 V-fg-02 Grupos conformados por 4 pintas 




Conjunto de textos 1 Conjunto de textos 2 
Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 1 Conjunto 2 
I-il-01 I-il-03 II-cg-02 II-cg-03 
I-il-02 I-il-04   
 I-il-05   
Tabla 20 
3.6 RELACIONES. 
Cuando se reagrupan los grafitis se encuentran nuevas relaciones que 
anteriormente no eran tan obvias. Se hallaron pintas que se agrupaban por 
construcción de segmentos, por ser textos repetidos y por pertenecer a dos grupos 
de conjuntos. 




3 grupos de la categorización Conjunto de Textos comparten una característica 
común que está asociada a una operación efectuada en la focalización grafiti. Se 
trata de la construcción por segmentos que configura un mensaje distribuido en más 
de dos pintas que por separado entregan un sentido pero en grupo amplían y 
potencian  la idea. 
3.6.2 El mensaje es el mismo pero las pintas son diferentes 
Cinco conjuntos de grafitis, cada uno conformado por dos pintas, tienen la 



















3.6.3 Grafiti compartido 
La pinta II-cg-02 posee la característica de pertenecer a dos grupos distintos. Junto 
con el grafiti II-cg-03 hacen parte del conjunto “Textos de diversos conjuntos”, y con 
la pinta V-mr-01 hacen parte del grupo “Conjuntos de textos”. Así, esta es la única 





4. VALENCIAS, SIGNOS Y METÁFORAS. 
 
 
En este capítulo se hacen algunas reflexiones en torno a las relaciones entre el 
sistema de valencias de Armando Silva y la teoría tríadica del signo de Charles 
Sanders Peirce. Además se ahonda en un análisis de la importancia de la metáfora 
en la lectura de los grafitis. 
El propósito de ésta investigación es determinar las características presentes en la 
muestra de grafitis hallados en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira 
durante el primer semestre del año 2014. Se ha elaborado todo un análisis que los 
ha clasificado por valencias, temáticas y relaciones que permiten establecer algunas 
características que ya quedan de manifiesto. 
En este capítulo se hacen algunas reflexiones en torno a las relaciones que se 
hallan en los grafitis con la teoría tríadica del signo de Charles Sanders Peirce y la 
importancia de la metáfora visual para establecer nuevos sentidos, pero teniendo 
presente que los grafitis se analizan bajo los planteamientos de Armando Silva. 
 
4.1 LOS GRAFITIS SON SIGNOS, LOS SIGNOS TIENEN UNA ESTRUCTURA 
TRÍADICA, LOS GRAFITIS TIENEN UNA ESTRUCTURA TRÍADICA. 
Los grafitis fueron analizados bajo los postulados de Armando Silva: valencias, 
imperativos, circuitos de emisión-lectura y operaciones de la focalización grafiti; no 
es el propósito de este trabajo hacer un análisis tríadico de las pintas ni determinar 
las relaciones que esta propuesta teórica genera en la muestra.  
Armando Silva y Charles Sanders Peirce vivieron en épocas y contextos muy 
diferentes de la historia, pero eso no impidió que los postulados del segundo 
permearan los trabajos y planteamientos del primero. Para efectos de esta 
investigación se hallan relaciones que van más allá de las pintas en sí, relaciones a 
nivel teórico que enriquecen la mirada que sobre los grafitis se plantea.  
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En primer lugar una relación del sistema grafiti con el concepto de signo peirciano, 
y en segundo lugar una correspondencia entre la lógica de las valencias y la 
estructura tríadica peirciana. 
El pensador estadounidense Charles Sanders Peirce ha desarrollado una teoría en 
torno a los signos que ha revolucionado el pensamiento del siglo XX. Éstos, para 
Peirce, no sólo se representan en una relación de sujeto y objeto, sino que 
trasciende esta dualidad y se plantean en una correlación de tres: Primeridad, 
Segundidad y Terceridad. 
A su vez, los grafitis son una representación de la sociedad, de sus tensiones y 
conflictos. “En la perspectiva peirciana la realidad es cognoscible en su 
representación aunque no de modo preciso ni definitivo ni con total certeza”50. Las 
pintas no pretenden explicar ni hablar de todo el mundo cognoscible, ya que en la 
investigación se detectaron temáticas muy específicas con enfoques particulares, 
sino ofrecer puntos de vista que suelen ser censurados por algunas estructuras de 
poder. 
Los grafitis son Signos, y como tal poseen una estructura similar a éstos. La 
estructura de valencias e imperativos que Silva ha desarrollado en torno al sistema 
grafiti encuentra una correspondencia con la estructura que Peirce le ha configurado 
al Signo y al Ser.  
Las valencias pre-operativas condicionan al grafiti en el terreno de la posibilidad o 
primeridad; las valencias operativas llevan al hecho concreto, al grafiti, a una 
segundidad; y, finalmente, la fase pos-operativa habla de la posteridad de la pinta y 
de sus posibilidades al infinito. 
                                               
50 RESTREPO, Mariluz. “Representación, relación tríadica en el pensamiento de Charles S. 
Peirce”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2010. p 109. 
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Las valencias pre-operativas de marginalidad, anonimato y espontaneidad y sus 
respectivos imperativos corresponden al orden abstracto de los grafitis. La 
primeridad propuesta por el filósofo inglés Charles Sanders Peirce es “posibilidad 
del ser y cualidad positiva”. Estas valencias e imperativos configuran al grafiti desde 
un orden inmaterial, desde sus posibilidades comunicacionales, ideológicas o 
psicológicas. 
Fuente: Elaboración propia. 
Las valencias operativas de escenicidad, velocidad y precariedad aluden a la puesta 
en forma de la marca como tal. La Segundidad corresponde al “ser de hechos 
existentes”, al signo materializado, al grafiti plasmado en la pared. Las valencias 
que Silva propone en esta fase hablan de condiciones materiales que están 
predispuestas de antemano por la primeridad o valencias pre-operativas. 
Por último a la fase postoperativa la cierra la valencia de la fugacidad que se 
condiciona por el imperativo social, la trascendencia que la pinta podrá tener en la 
comunidad que influye, bien sea de manera positiva o negativa. La terceridad 
proyecta el pensamiento y genera infinitas posibilidades de ser, lo que Peirce 
denominaría “Semiosis al infinito”. Los grafitis pueden tener múltiples maneras de 




pero en este punto entra a jugar el cuarto circuito de emisión-lectura que Silva 
detecta en las pintas. 
Fuente: Elaboración propia. 
El texto contextual simbólico sitúa al grafiti ante marcas de sentido que recrean el 
imaginario colectivo que no limita el alcance del mensaje sólo a una censura social 
o institucional. Se trata de una activa coparticipación urbana de los grafitis que ha 
de generar nuevas marcas de sentido, nuevas posibilidades de ser desde los 
sujetos. La terceridad de la que habla Peirce es entendida como mediación entre 







La generación de dicha mediación entre lo que puede ser (ideología, psicología y 
marginalidad) y lo que es (el grafiti concretado) está directamente condicionada por 
algunos aspectos importantes de la focalización de la imagen grafiti como lo son los 
elementos gráficos secundarios e índices meta-operativos. 
Dichas operaciones de la focalización grafiti están inmersas en el terreno de lo 
material, lo físico, la acción inmediata de elaboración de la pinta, pero están 
pensadas y configuradas por el orden abstracto. También generan metáforas y 
analogías visuales que enriquecen la lectura y las representaciones que se puedan 
generar. Su ausencia determina en gran medida su no trasegar a una semiosis al 
infinito y por ende su nulo impacto en el imaginario colectivo. 
Una de las características que se encontró en la mayoría de las pintas es la ausencia 
de dichos elementos, lo que determina que el sistema grafiti al interior del campus 
no genere reflexiones, ni diálogo, ni nuevas posibilidades en torno a las temáticas 
tratadas. 
4.2 EL EFECTO METÁFORA. 
Como ya se ha mencionado, en la muestra existe una ausencia de ciertos elementos 
que Armando Silva considera determinantes para generar analogías y metáforas 
visuales. No hay una trascendencia del mensaje para pasar de lo literal a nuevas 
posibilidades de diálogo y las potencialidades que el sistema grafiti ofrece a sus 
enunciatarios quedan marginadas. 
Las metáforas, como elementos enriquecedores de un discurso, son pues aquí las 
más grandes damnificadas de esta ausencia de elementos estructurales. 
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Para Aristóteles una metáfora es una transferencia del nombre de una cosa a otra51. 
Para Peirce la metáfora es un proceso para hacer  un parentesco donde no se ven 
cosas parecidas y así crear nuevos sentidos52 La metáfora no es solo un recurso 
estilístico de la retórica para embellecer el relato, representa un paralelismo entre 
algo distinto que encuentra en aspectos comunes nuevos sentidos y significados, 
es una nueva significación de la palabra. 
Pero la metáfora no se circunscribe únicamente al terreno de lo escrito, en el plano 
de lo visual dichos recursos retóricos son igualmente importantes. Para Armando 
Silva los grafitis contienen metáforas y analogías visuales que permiten que su 
sentido vaya mucho más allá de lo literal. 
Como ya se ha mencionado, los grafitis pueden valerse de la utilización de 
elementos gráficos secundarios, índices meta-operativas y recursos meta-
lingüísticos para generar nuevos sentidos y aportar nueva información sobre el tema 
en cuestión. Son éstos elementos los que generan dichas analogías y metáforas 
visuales, “[…] la metáfora dice algo nuevo sobre el mundo”53 Y es esta novedad la 
que nos lleva a un terreno más allá de lo literal. 
En la muestra de grafitis de la Universidad Tecnológica de Pereira se halla que muy 
poco de estos elementos son realmente utilizados con fines metafóricos en la 
construcción de las imágenes, quedando relegados los potenciales que éste recurso 
ofrece. El efecto que la metáfora genera está ausente de las formas del grafiti que 
se usan en el campus del Alma Mater. 
 
                                               
51 LÓPEZ EIRE, Antonio. Poética Aristóteles. Ediciones Istmo S.A. Madrid, 2002. 
 
52 RESTREPO, Mariluz. Representación, relación tríadica en el pensamiento de Charles S. Peirce. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2010. p 176. 
 
53 Ibid., p.176. 
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4.3 DIGNIFICANDO EL TEXTO-GRAFITI 
Ya se ha analizado sobre el potencial del uso de analogías y metáforas visuales, 
así como de elementos gráficos secundarios y elementos de trasfondo en la 
realización de textos-grafitis al interior del campus de la Universidad. Es el momento 
de repensar este elemento como herramienta para lograr un propósito, en el caso 
de un contexto educativo, un propósito formador y reflexivo. 
Desde la integralidad que propone la misión del programa académico, y teniendo 
en cuenta la finalidad pedagógica que atraviesa todos los componentes de 
formación; esta reflexión final ha de versar sobre la necesidad de repensar al grafiti 
como una herramienta importante en el quehacer de los docentes en su día a día.  
El grafiti debe superar la concepción simplista y prejuiciosa de vandalismo. Como 
educomunicadores la misión ha de ser la de verse como una herramienta que 
posibilite nuevos sentidos y representaciones más amplias de la sociedad.  “El 
graffiti ilegal toma un rol de carácter social cuando es algo creado con cierta 
intención específica, cuando es algo pensado.”54Algo pensado desde un quehacer 
pedagógico, con fines educativos y reflexivos, en el caso del programa académico. 
El texto grafiti o cualquier mancha en una pared, con intensión o sin ella, tiene 
características de ilegalidad y es censurado socialmente. Un ejemplo claro de esa 
censura social se pudo visibilizar en el titular de un diario local de la ciudad de 
Pereira del martes 3 de febrero de 2015: “Vandalismo llegó a Las Carmelitas y Otros 
monumentos”55. 
El artículo acompañado de un video56 muestra una pinta, firma de un grafitero local, 
sobre la fachada de un monasterio restaurado a inicios de año y que “engalana” con 
su color blanco.  También se hace alusión a otras marcas sobre otros monumentos 
                                               
54 Zawahra, Izam. Graffiti: Arte y Vandalismo. En: Revista Cruces, 2011. Vol 1.  
55 Disponible en: http://www.latarde.com/noticias/pereira/video-145806-vandalismo-llego-a-las-
carmelitas-y-otros-monumentos  
56 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MTSYc8SxDEM  
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de la ciudad. El artículo se pregunta por las dependencias encargadas de 
“recuperar” estos monumentos no sin antes aclarar que estas muestras son un acto 
visible de vandalismo e indiferencias por parte de algunas personas. 
Esta connotación negativa que tiene el texto-grafiti permea la representación que 
las personas llegan a tener. Esto, unido a las pocas estrategias visuales como 
metáforas y analogías que no llevan a pensar más allá que un simple rayón, genera 
que la mirada sea sesgada y el mensaje central ni siquiera sea tenido en 
consideración. 
Si en la ciudad los medios son los encargados de hacer una censura pública, habría 
que preguntarse qué tipo de censura hay al interior del campus de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Dentro de esta investigación y sus conclusiones, y a la luz de la misión del programa 
académico, se propone una re dignificación del grafiti, no como un instrumento de 
vándalos y desadaptados sociales, sino como una herramienta educativa 
susceptible de ser usada por los futuros licenciados. Pero ¿Cómo hacerlo? 
¿Cómo usar un instrumento que tiene una reputación tan negativa con propósitos 
educativos? Habría entonces que suponer, lanzar hipótesis, pensar en un escenario 
remoto que deberá ser verificable en investigaciones posteriores que den cuenta de 
un uso efectivo de esta herramienta. 
El propósito aquí será el de suponer cómo un licenciado podría usar esta 
herramienta para lograr propósitos en terrenos pedagógicos. Una manera acertada 
de iniciar será tratando al grafiti como un canal comunicativo, dado que como 
licenciados éstos son los medios con los que se dispone para impactar en una 
comunidad. 
El texto grafiti es elaborado por personas que tienen algo que decir al margen de un 
sistema que no permite los canales de comunicación adecuados para la denuncia. 
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Es por esto que la valencia de la marginalidad propuesta por Silva es fundamental 
a la hora de analizar una pinta. Las paredes, principalmente, se convierten en el 
escenario ideal para realizar las marcas. Dichas paredes hacen parte de un espacio 
público y como tal entran en conflicto con los administradores de dicho espacio. En 
la ciudad hablamos de la administración municipal, y en la universidad de la rectoría 
y secretarías encargadas. 
El grafiti es el canal de comunicación con un posible receptor, pero el canal como 
tal está lleno de ruidos, que corresponderían a los prejuicios y connotaciones 
negativas que socialmente se le atribuyen a este medio.  
La hipótesis que desde esta investigación se propone, y el punto sobre el cual se 
desea abrir el debate, es: El uso del grafiti en el ámbito educativo por parte de 
licenciados en comunicación potenciará los objetivos educativos siempre y cuando 
en el medio se haga uso de analogías y metáforas visuales que incrementen las 
representaciones que los sujetos receptores han de experimentar. 






Tenemos la concepción tradicional del grafiti, pintado por un desconocido en una 
pared de visibilidad pública y catalogado como vandalismo, fruto de ello es 
censurado en la sociedad. Las características de este grafiti, como se ha 
demostrado en la investigación, son las de no poseer metáforas ni analogías 
visuales ni hacer uso de elementos gráficos secundarios ni usar el espacio que le 
rodea, limitándose a una frase literal del mensaje que se desea transmitir. 
Se propone que el grafiti sea utilizado en el ámbito educativo por un docente que se 
visibiliza como tal, a través de medios virtuales o físicos, con el uso de analogías y 
metáforas y pensado para lograr un objetivo en particular. Para ilustrarse mejor se 
referirá  la gráfica 28 donde se pone de manifiesto este hipotético escenario. 
 
Gráfica 28 
La imagen es un terreno muy explorado desde el proceso de formación de los 
licenciados, y sus estudios ayudarán en gran medida a entender a estos textos-
grafitis para adaptarlos a los escenarios educativos en los cuales se desenvolverán 
los futuros licenciados 
Se originan demasiadas dudas que desbordan esta reflexión pero que abren las 
puertas de posteriores investigaciones y proyectos pedagógicos mediatizados en el 
programa académico; por ejemplo: ¿Es válido el uso de una herramienta catalogada 
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como vandalismo por parte de un docente que debe promover una manera 
“correcta” de vivir la vida?, ¿Cuál sería el modelo pedagógico que subyacería en la 
implementación de este tipo de herramientas?, ¿Cuál sería la metodología más 
adecuada implementando las TIC? ¿Cuál sería el canal de retroalimentación de este 
modelo que se propone? ¿Perdería su condición de grafiti estructurado con 
valencias e imperativos cuando se usara en un escenario educativo? 
En esta investigación se es consciente que el proceso investigativo y académico 
debe generar más dudas que las que resuelve, éstas son la base del conocimiento 
presente y futuro, y como dudas son el fruto propio de estos trabajos. 
Así pues, se lanza esta hipótesis y sus inquietudes al aire, implementar esta 
herramienta sin lugar a dudas traería gratas experiencia a los estudiantes y 
licenciados que se atrevan a innovar y a resignificar medios. El grafiti como medio 
de comunicación y herramienta edu-comunicativa deberá estar a la orden del día y 






A continuación se enuncian las conclusiones generales del proyecto de 
investigación que versan sobre las características de los grafitis hallados. Además, 
en la última conclusión, se esboza una propuesta metodológica de análisis de estas 
imágenes que ha de servir como punto de partida para posteriores investigaciones 
sobre el tema. 
1. Los sesenta grafitis podrían agruparse de tres maneras diferentes. Por 
temáticas, por valencias o por su forma de leerse (circuitos de emisión-lectura). 
Finalmente, de estas tres formas la más óptima es la última que abre tres 
categorías visibles: Textos aislados, conjunto de textos y textos de varios 
conjuntos;  ya que esto permite reconstruir la mecánica con la que funcionan 
esto textos. 
Cabe resaltar que esta división en conjuntos nació de la muestra en sí misma, 
pero también responde a la propuesta teórica de Armando Silva de los circuitos 
de emisión-lectura. Si bien el autor plantea cuatro formas de agrupación, la 
muestra sólo permitió ser distribuida en las tres primeras, dejando por fuera al 
texto “contextual simbólico”57 dado que no se identificó en el trabajo de campo. 
 
2. Durante el curso del análisis y contrastando con algunas pintas que Armando 
Silva cita en sus textos, se encontró que una de las características recurrentes 
en la gran mayoría los grafitis es el no trascender en su intensión comunicativa 
debido a la falta de algunos elementos que se destacan en la lectura de la 
imagen o bien desde donde se construye. “Las angulaciones, colores, formas, 
diseño, ambiente espacial y otros índices constituyen el ensamble de unidades 
en la focalización del grafiti […]”58 El mensaje se refuerza con estrategias como 
                                               
57 SILVA, Armando. Punto de vista ciudadano. Focalización visual y puesta en escena del grafiti. 
Publicaciones del instituto Caro y Cuervo. Series Minor. Colombia. Bogotá 1987. p. 57. 
 
58 Ibid. p. 67. 
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los índices meta-operativos y elementos gráficos secundarios que generan 
metáforas y analogías visuales que en la mayoría de casos se encuentran 
ausentes. Es esta falencia la que no permite trasegar hacia la semiosis al infinito 
que propone el autor estadounidense Charles Sanders Peirce. Los grafitis no 
impactan de una manera más reflexiva a la comunidad. Su pobre contenido en 
metáforas, analogías y su exceso de literalidad generan rechazo automático 
dado que no aportan nada diferente y novedoso a lo que ya se está 
acostumbrado a ver. La terceridad, ese primer acercamiento con la realidad 
cognoscible que es el grafiti, podría ser mejor aprovechada para llevar el 
mensaje por medio de un canal que socialmente ha sido tan censurado. 
 
3. “[…] podríamos hablar del color, que puede estar dotado de condiciones meta-
operativas y no solo descriptivas…”59 El 61% de las pintas usan un color neutro 
como el negro, tan solo el 39% de éstas cambian esta variable y usan otros 
colores como rojo, verde, azul, amarillo y café. Aunque de éstos se podría 
concluir que pocos colores están relacionados directamente con una condición 
de trascendencia del mensaje. Casos como las pintas del 9 de abril que usan el 
rojo (II-na-01, II-na-02 y II-na-03), el amarillo en el texto “NO + ROBO (I-de-01) 
y las marcas del M-7 (IV-nc-02, IV-si-03, IV-si-04, IV-si-07)  con sus colores 
verde y rojo son los pocos ejemplos de marcas que dotan sus mensajes con 
colores que no solamente tienen funciones estéticas sino ideológicas y 
representativas. Así, la característica que se encuentra es el uso recurrente de 
colores neutros que no ofrecen operaciones metalingüísticas ni información 
adicional a la interpretación de la marca. Un recurso que podría ser utilizado para 
enriquecer los mensajes literales y dotarlos de nuevos significados y sentidos. 
 
                                               
 




4. La adecuada utilización de elementos gráficos secundarios potencia el proceso 
comunicativo al generar metáforas y analogías visuales. La óptima utilización de 
éstos, sea intencional o no, dotan al mensaje de metadatos que pueden dar 
múltiples interpretaciones a una sola marca. “Se puede decir que el mensaje se 
construye mediante un saber y una propuesta ideológica pasada al grafiti en la 
perspectiva de “consigna”, pero el diseño visual, la distribución de la composición 
sobre el muro y otros aspectos espaciales tienden a coincidir con la centralidad 
del texto”60. Al respecto, en la muestra de sesenta grafitis sólo tres hacen uso de 
esta propiedad en dos casos: El grafiti ubicado en la pared del edificio de 
Ingeniería Industrial (III-mt-01) y los grafitis del grupo estudiantil clandestino M-
7 ubicados en los informadores del campus (IV-si-05 y IV-si-06). 
Estos grafitis tienen en común un uso claro del espacio y de los elementos 
gráficos secundarios que Silva propone en su teoría. Su relación con el entorno 
genera metáforas que enriquecen el texto por más literal que parezca. Un grafiti 
cuestionando a los ingenieros y a la falta de agua en una pared de la Facultad 
de Ingeniería Industrial, bajo unos desagües secos y bajo una pancarta de 
información de una actividad de esparcimiento de estos profesionales, ha de 
enriquecer las posibles visiones y representaciones que genere esta marca. El 
primer acercamiento, terceridad,  que tenga un posible ciudadano o receptor de 
este mensaje seguramente no se verá atravesado por la idea preconcebida y 
generalizada de vandalismo que tienen estas marcas. 
Ambos ejemplos tienen un claro uso de éstos elementos que optimizan el 
mensaje y generan nuevos sentidos que van más allá de lo literal y evidente y 
posibilitan amplias interpretaciones. Así, la característica que subyace en esta 
condición es un uso pobre de los elementos gráficos secundarios. 
 
5. Una mayoría considerable de grafitis tiene como temática central la política 
universitaria. Un tercio de las pintas tienen una temática que está relacionada 
                                               
60 Ibid. p. 59. 
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con el acontecer universitario, alrededor de 20 marcas se ubican aquí. Los dos 
tercios restantes de los grafitis dividen sus mensajes en cuatro temáticas 
principales, lo que da un promedio de 10 marcas en cada grupo. En este aspecto 
puntual es importante resaltar que el contexto determina los mensajes y las 
intenciones de estas marcas, pero también restringen el público al que llegará 
pues sólo aquellos conocedores de las tensiones internas de la universidad 
asimilarán de alguna manera el mensaje.  
 
6. Esta investigación indaga por las características de los grafitis, pero en el 
proceso de recolección, sistematización y análisis de la muestra surgen 
interrogantes que desbordan nuestra pregunta inicial. Preguntas como ¿Cuál es 
la percepción de la comunidad universitaria sobre estas manifestaciones 
visuales? ¿Cuáles son las características comunicativas que prevalecen en 
estas pintas? ¿Cuáles son las motivaciones psicológicas que tienen los 
grafiteros de la UTP? ¿Cuáles son las representaciones que los administrativos 
y docentes tienen de los grafitis? Todos estos interrogantes quedan en el aire 
para futuras investigaciones que emprendan estudiantes y profesores del 
programa de formación. Esta investigación es sólo un acercamiento a este 
fenómeno que, como Silva lo afirma, entiende al grafiti como una escritura que 
hace del muro su escenario y en donde, nos atrevemos a afirmar, se liberan 
tensiones, se generan diálogos, se censuran opiniones y se ofrece información 
de primera mano sobre el acontecer social. Esta investigación brinda a la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa una excusa para 
acercarse a estas manifestaciones y así enriquecer el proceso formativo de los 
futuros licenciados.  
 
7. Se considera que el proceso de análisis que se debe llevar para analizar pintas 
de este tipo (texto-grafiti) debe partir de una propuesta metodológica que 
reconozca a los grafitis desde su composición por valencias e imperativos, así 
como su configuración por circuitos de emisión-lectura y establezca las 
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operaciones efectuadas en la focalización. También debe haber una sensibilidad 
para detectar los temas más recurrentes pues éstos servirán para agrupar y 
encontrar las características de una manera más ágil y precisa. 
Así, una metodología para el análisis de este tipo de pintas deberá seguir, o al 
menos tener en cuenta, el siguiente proceso metodológico: 
a. Recolección de grafitis: la fotografía, como ya lo hemos visto, puede ser 
una excelente alternativa. 
b. Aplicación de una plantilla de observación: esto ayudará a detectar las 
valencias e imperativos. (VER ANEXO 1) 
c. Sistematización de la información obtenida. 
d. Agrupar por las temáticas y sub-temáticas halladas. 
e. Determinar las características de cada uno de los grupos. 
f. Por método abductivo, establecer posibles nuevas re-agrupaciones. 
g. Establecer relaciones entre las nuevas categorías. 
Si bien esta no es una estructura rígida, si es un punto de partida para la 
elaboración de nuevas investigaciones que indaguen por diversos aspectos de 
estas manifestaciones comunicativas. Hay que advertir que esta propuesta 
metodológica parte de los planteamientos de Armando Silva y encuentra en sus 
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